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Imroatul Hasanah, 2019. D72213048 “Interferensi Gramatikal Bahasa Indonesia 
Kedalam Percakapan Bahasa Arab Santriwati Ummul Quro di Pondok Pesantren 
Kyai Syarifuddin Wonorejo-Kedungjajang-Lumajang”. 
Kata Kunci : Interferensi 
Berbicara dengan bahasa asing merupakan keterampilan dasar yang menjadi 
tujuan dari beberapa tujuan pengajaran bahasa. Sebagaimana bahasa adalah sebagai 
sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dan dalam pembelajarannya tidak akan 
luput dari kata interferensi. 
Interferensi secara bahasa adalah proses pemindahan bahasa dan qoidahnya 
kedalam bahasa yang lain (kedua) baik dalam kitab atau sebuah tulisan. 
Sehubungan dengan konteks di atas, maka penulis menggunakan metode 
kualitatif deskriptif dalam penulisan laporan penelitian skripsi ini. Dengan 
mengambil sample dari percakapan beberapa santri tingkat awal yang ada di ummul 
quro. 
Hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk interferensi yang terjadi dalam 
percakapan bahasa arab santriwati ummul quro dalam ranah morfologi dan sintaksis, 
Serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interferensi. Beberapa kesalahan 
tersebut di dominasi pada minimnya kosa kata serta penguasaan kaidah bahasa arab 
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تدخل قواعد اللغة الإندونيسية إلى حوار اللغة العربية د 72110998 2019امرأة الحسنة، 
 .نجلوماجا –كدونجاجانج   –لدى طالبات أم القرى بمعهد شيخ شريف الدين ونورجو 
 
 تدخلمفتاح الرموز : 
 
التكلم باللغة الأجنبية ىي مهارة التي ىدف من الأىداف . اللغة ىي لتكلم مع 
أن التدخل اللغوي ىو نقل المتعلم أنظمة لغة الأم  الآخرين و تعلم يخلص من التدخل.
ة الثانية،  وقواعدىا إلى اللغة الثانية في الكلام أو الكتابة، نقلا سلبيا يعيق عملية تعلم اللغ
كأن يقدم متعلم العربية الناطق بلإنجليزية الصفة على الموصوف أو المضاف إليو على 
 . المضاف متأثرا بلغتو الأم
في ىذاالبحث. يأخذ من المحادثة  مرده إلى السياق، فكتابة تستخدم كيفية وصفية
لتدخل الذي الطالبة المسوى الأولى في أم القرى. وليد كذا من ىذا البحث ىو أشكال ا
يحدث في الحوار اللغة العربية لدى الطالبات أم القرى في التخل الصرفي والتدخل النحوي و 
 الأخطاء ملك على نقص المفردات و نقص القواعد اللغة العربية الجيدة.أسباب الدخل. 
 

































  اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﻣﻘّﺪﻣﺔ
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺒﺎب اﻷول  ﺘﻜﻮنﻳ
وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ وﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
  وﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ.
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ -  أ
وﺳﻴﻠﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ و ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻦ ﻛﺒﲑﻳﻦ و  اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ
واﳌﻌﲎ اﳌﺨﻔﻲ ﰲ ﺗﻴﺎر اﻟﺼﻮت. اﻟﺼﻮت  أداة اﻟﺘﻜﻠﻢ اﻟﺬي ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪﳘﺎ اﻟﺼﻮت 
رﻋﻴﺸﺔ ﺗﺜﲑ أداة اﻟﺴﺎﻣﻊ واﳌﻌﲎ ﻫﻮ اﳌﻀﻤﻮن ﰲ ﺗﻴﺎر اﻟﺼﻮت ﻳﺴﺒﺐ إﱃ ودود ﻫﻮ 
اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻛﻤﺎ أن ﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻜﺘﻧ ١.اﻟﻔﻌﻞ
  ٢.ل ﺑﲔ اﻟﻨﺎسﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻷﻓﻜﺎر و اﻷﻓﻌﺎﻫﻮ وﺳ
أن اﻟﻌﻠﻮم وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻛﺬا اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﰲ وﻣﺎن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ب أن ﻧﻌﺮف و ﻧﻔﻬﻢ وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ. إذا ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ أي ﻃﻼ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ   ﳘﺎ ﻷ ﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻐﺔ دوﻟﻴﺔ.اﺣﺪﻧﺘﻜﻠﻢ  ﺘﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ أو إ
 ،اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺪرﺳﺔاﳌو  رﺳﺔ،ﺪاﳌﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻷ ﻐﺔﻠﺑﺎﻟ وﺟﺒﺖ اﻟﺘﻜﻠﻢأاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ 
ﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﻌﻠ ّ ﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐﻫﻲ اﳌ ﻌﻬﺪاﳌأي  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺔرﺳﺪاﳌ و ،دورات اﻟﻠﻐﺔو 
و اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻴﺔاﻟﺪﻳﻨ اﻟﻌﻠﻮم  و ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ سﺪر ّاﻟﱵ ﺗ ُ ﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﻟﻌﺎّﻣﺔ. ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪا
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ﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻓﻴﻪ ﳚﺘﻤﻊ   ﰒ اﳌﻌﻬﺪ أﻳﻀﺎ ﻫﻮ اﳌﻜﺎن  .ﻟﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻣﺜﻞ 
  .ﺘﻠﻔﺔﳐﻠﻐﺔ ﺑ ﺎ ﻫﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮنﳐﺘﻠﻔﺔ وﻃﺒﻌﻣﺪﻳﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب   ﺎﻠﻴﺰﻳﺔ واﺟﺒو ﻛﺎن اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻹﳒ
. ﻟﻜﻨﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﺎﻫﺮﻳﻦ وذاﻟﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ .ﻛﻞ ﻳﻮﻣﻬﻢ  
أن ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﲢﺪث  . اﻟﻄﻼبﻟﻐﺔ أﺛﺎر اﻹﺗﺼﺎل ﺑﲔ 
  .ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔﺗﺄﺛﲑ  ﻫﺬاﻟﺘﺒﺎدل اﺳﺘﺨﺪام او  ﻠﻐﺘﲔ ، ﻷن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺧﺮاىو ﻟﻐﺔ اﻷ
اﻟﻔﺮد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺪﻳﺮﺗﻜﺐ أﺧﻄﺎء ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ
ﳍﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ. وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن ﺳﺒﺐ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء  (rekaepS evitaN)اﻷﺻﻠﻲ 
  ٣.(ecnerefretnI)ﻳﻌﻮد إﱃ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ. ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺗﺪﻋﻰ ﺗﺪﺧﻼ
وﻳﻌﲏ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﺸﻜﻼت أو اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ 
ﻟﻐﺔ اﻷم إّﳕﺎ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ دون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻔﺮد اﻟ
ﻷﳕﺎط ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺪّﺧﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌّﻠﻤﻬﺎ ﻷول ﻣّﺮة، وﻫﺬا أﻣﺮﻻ 
ﻟﻐﺔ اﻷم وإّﳕﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن رﺳﺨﺖ ﻣﺘﻌّﻠﻢ  ﻪﻳﻮاﺟﻬ
 ٤ ﰲ ذﻫﻨﻪ اﻷﻣﻨﻤﺎط اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ أواﻷم.
ﻋﺒﺪ  و ﻳﺮى. ﺔو ﺳﻠﺒﻴ ﺔاﻹﳚﺎﺑﻴ أن ﺗﺄﺛﲑ ﻌﻄﻲﺗ اﻟﺘﺪﺧﻞ ذاﻟﻚ ﳛﺪث
ﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات ﻫﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻻ  ﺔﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﳚﺎﺑﻴ( reahC ludbAاﳋﲑ)
ﻋﺮض أن  اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺔﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﻳﺮى إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم أو اﳌﺘﺼﺎص. و  ﺼﻞﻳﺘﺧﺮ ﻟﻜﻲ اﻵ
 ﻣﺴﺦ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ.
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ﻟﻐﺔ ﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪات اﻟﱵ ﲢ اﻷﺧﻄﺎءاﻟﺘﺪﺧﻞ ، ﻫﻮ  ﻧﺒﺎﺑﺎن ﻋﻦ و ﻳﺮى
ﻳﺸﲑ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ( reahC)ﻓﻘﺎل ﺧﲑ  ﺑﻴﻨﻤﺎ ٥.اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ أو ﳍﺠﺔ ﳍﺠﺔاﻷم أو 
ﺨﺎﻟﻔﺎت ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺪﻣﺞ ﻧﻈﻢ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى. وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﳌ اإﱃ وﺟﻮد
   ٦اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻈﺎﻳﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ ﲨﻠﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ﺗﺪﺧﻼ.
اﻟﻜﻼم أﻳﻀﺎ، ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ أﻋﺮاض  (ardneJ)ﺟﻴﻨﺪرا و ﻳﺮى 
ﻳﻌﺘﱪ . ﺘﱪ اﳊﺪث اﳓﺮاﻓًﺎﻳﻌ ﻟﺜﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻘﻂ ﺣﺪث ( elorap ,hceeps) أي
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻷن ﻋﻨﺎﺻﺮﺘﺎج إﱃ أن ﳛﺪث اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻴﺊ ﻻ ﳛ
، و ﺎﺟﻼ أو آﺟﻼ وﻗﻔﺎ ﻟﺘﻄﻮر ﻟﻐﺔ ﻣﺎﺻﺔﻟﻚ ﻋ، وذﰲ ﻟﻐﺔ ﻣﺎﺻﺔاﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻨﺎك ﻣﻮازﻳﻪ 
 ٧.ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻘﻠﻞ أو إﱃ اﳊﺪ
اﲡﺎﻩ اﻟﺘﺪﺧﻞ: ﻟﻘﺪ دﻟﺖ اﻟﺒﺤﻮث أن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﺴﲑ ﻋﺎدة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻗﻮى 
إﱃ egaugnal tnanimod إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺿﻌﻒ. أي ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد 
  اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻗﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ.
ﻞ ﻻ ﻳﺴﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺿﻌﻒ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻷﻗﻮى. إﻧﻪ وﻻ ﻳﻌﲏ ﻫﺬا أن اﻟﺘﺪﺧ
ﻳﻌﲏ ﻓﻘﻂ أن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻗﻮى ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺿﻌﻒ أﺷﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ 
اﻻﲡﺎﻩ اﳌﻌﺎﻛﺲ. ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ اﻷﻗﻮى ﻟﺪى ﻓﺮد ﻣﺎ. ﻓﺄﻏﻠﺐ ﺣﺎﻻت 
ﺪﺧﻞ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘ
ﻳﺘﺨّﻠﺺ ﻣﻦ وﻗﻊ اﻹﳚﺎﰊ و ﺳﻠﱯ اﻟﺘﺪﺧﻞ  ٨ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ.
                                                 
  ﯾﺗرﺟم ﻣن   ٥
 11 .mlh ,)4102 ,sserP ASNIU :ayabaruS( ,kitsiugniloisoS ,ihtaymiD niddufifa.M
  ﯾﺗرﺟم ﻣن   ٦
 951 .mlh ,)4991 ,atpiC akeniR :atrakaj( ,mumU kitsiugniL ,reahC ludbA
  ﯾﺗرﺟم ﻣن   ٧
 45 .mlh ,)5891  ,atpiC yraneH:atrakaruS(,amelborP nad iroeT:kitsiugniloisoS lawA ratnagneP ,otiwuS
 
 ٣٨(، ص٦١٠٢)ﻣﺎﻟﻧﺞ : ﻟﯾﺳﺎن ﻋرﺑﻲ، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﺣﻣد ﻋﻔﯾف اﻟدﯾن دﻣﯾﺎطﻲ،   ٨

































ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﳝﺜﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم أو اﻟﻠﺴﺎن أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﳛﺪث اﻟﺘﺪﺧﻞ 
  ﻗﻴﻖ و ﻋﻤﻴﻖ.اﳊﺎﺟﺢ د
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ  أياﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ
ﺞ. ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧ –ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –وﻧﻮرﺟﻮ  ﺷﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ أﺣﺪﻫﺎ ﻣﻌﻬﺪ 
ﻟﻠﻐﺔ ا ﻃﺎﻟﺒﺎت ﺗﺘﻌﻠﻢ. ﻟﻐﺘﲔ ﳘﺎ دار اﳊﻜﻤﺔ و أم اﻟﻘﺮى ﲔﺘﺑﻴﺌﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ 
 ﺔﺣﺜﺎ. ﻟﻜﻦ اﻟﺒأم اﻟﻘﺮىﰲ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ تﻃﺎﻟﺒﺎ ﺗﺘﻌﻠﻢ و دار اﳊﻜﻤﺔﰲ  اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
  ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ  ﺎﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ ﻠﻟﺎﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑ
ﺞ أم ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧ –ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –وﻧﻮرﺟﻮ  ﺷﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦﻣﻌﻬﺪ ﰲ  
ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أي أن ﺗﺘﻜّﻠﻤﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﳚﺐ ﻋﻠﻰاﻟﻘﺮى اﳋﺎﺻﺔ ، 
ﳛﺪث ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ و ﰲ ﺧﺎرج  ﻻ.أم اﻟﻘﺮىأي  ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻌﻬﺪ
ﺗﺄﺛﲑ ﺗﺴﺒﺐ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﻋﻠﻰ  اﻟﱵ وﺿﻌﺖ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أﻳﻀﺎ. اﻟﻔﺼﻞ
ا ﻫﺬ . وﻗﺪ ادىﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻠﻟﺎﺑ اﻟﺒﻴﺌﺔﻋﻦ  ﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻠﻟﺎﺑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ ﻋﻠﻰ 
  .ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎاﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام  اﻟﱵ ﺳﻴﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ إﱃ  ﺘﺪﺧﻞ اﻟ
اﳌﺮﺳﻢ ذﻟﻚ " ﻓﻘﻠﻦﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻛﻼم اﻟﺘﺪﺧﻞ  ،ﻟﻚوﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذ
ﻣﺜﺎل و . وﺿﺢ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔوﻗﺪ  "ﺟﺪﻳﺪ
وﻗﺪ وﺿﺢ أن ﺗﻠﻚ  "ﻫﺬﻩ ﺣﻘﻴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ؟" اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖﻟﺘﺪﺧﻞ ا آﺧﺮ ﻋﻠﻰ
 اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻟﺖﻣﺜﺎل آﺧﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺪ اﻟﻠﻐﺔ. و اﻟﻌﺒﺎرة ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻮاﻋ
  وﻗﺪ وﺿﺢ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎذا" -"ﻣﺎﰲ ﻣﺎذا
 ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﻓﺈن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ، اﻷاﻷﻣﺜﻠﺔ  ﺑﻌﺾ ﻟﻚذ
ﻟﻴﺴﺖ اﻷﺧﻄﺎء وﲢﺼﻞ ﻗﺼﺎص. ﻷﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻓﻘﻂ و ﻛﻠﻪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ 

































اﳌﻌﺬرة ﻷن ﺗﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺗﺸﻜﻞ ﻃﺎﻟﺒﺎت  ﺗﺪﺧﻞ ﳛﺪثﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. و ﻠﺑﺎﻟ
ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳍﺪف ﻠﳌﻬﺎرة ﰲ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻫﺬﻩ ااﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ. أﳘﻴﺔ 
  ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻠﰲ اﻹﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟ ةر ﺎﻬﻮل ﻣﺼاﻷوﱃ ﲢ
 -ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –وﻧﻮرﺟﻮ  ﲟﻌﻬﺪ ﺷﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ تواﺧﺘﺎر 
ﺔ أن ﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗ ،ﺎ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚﻓﻘﻩ اﳌﺆّﺳﺴﺔ و ﺄن ﻫﺬﺑ ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ
أم ﻃﺎﻟﺒﺎت ﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إﱃ ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗ
ﺴﻴﺔ ﻴﻧﺪوﻧﻠﻐﺔ اﻹﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟاﳌﻮﺿﻮع " ﲢﺖ ﲝﺜﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺔﺣﺜﺎاﻟﺒ توأﺧﺬ اﻟﻘﺮى،
  –ﻬﺪ ﺷﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮرﺟﻮ أم اﻟﻘﺮى ﲟﻌ ﻃﺎﻟﺒﺎتﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺣإﱃ 
  ."ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ –ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ 
  
  اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﻴﺔ -ب     
  ﲔ :اﻟﻘﻀﻴﺘ ﻫﺬااﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻗّﺮرت       
أم  ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إﱃ ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎتﻛﻴﻒ  - ١
 ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ ؟ -ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –ﺸﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮرﺟﻮ اﻟاﻟﻘﺮى ﲟﻌﻬﺪ 
أم  ﻃﺎﻟﺒﺎتﺴﻴﺔ إﱃ ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻴﻧﺪوﻧاﻟﻠﻐﺔ اﻹ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺒﺐﻣﺎ  -٢
 ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ ؟ -ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –ﺸﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮرﺟﻮ اﻟاﻟﻘﺮى ﲟﻌﻬﺪ 





































  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  -ج     
  وردت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬااﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ :أّﻣﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ أ      
أم  ﻃﺎﻟﺒﺎت ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺴﻴﺔ إﱃﻴﻧﺪوﻧاﻟﻠﻐﺔ اﻹﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ  ﳌﻌﺮﻓﺔ -١
  ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ -ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –ﺸﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮرﺟﻮ اﻟاﻟﻘﺮى ﲟﻌﻬﺪ 
 ﻃﺎﻟﺒﺎتﺴﻴﺔ إﱃ ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻴﻧﺪوﻧﺳﺒﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳌﻌﺮﻓﺔ -٢
  ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ  - ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –ﺸﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮرﺟﻮ اﻟأم اﻟﻘﺮى ﲟﻌﻬﺪ 
  
  اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪ -د
اﻟﺒﺤﺚ ﰲ  ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻤﻠّﻴﺔ. اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ و ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا 
وﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹﺛﺮاء ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﻔﻜﺮ  ﺔﻧﻈﺮﻳﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
 .اﻟﻌﺮﰊ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪﺧًﻼ  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚأن ﻳﻜﻮن  ﻪاﳌﺘﻮﻗﻌ اﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ، أّﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻹﺗﺼﺎل
اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﺗﺼﺎل ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﺳﺎس 









































 ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ -ه
 :ﻤﺎ ﻳﻠﻲﻓ . أّﻣﺎ ﲢﺪد اﻟﺒﺤﺚﺑﻌﺎد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻮاﺳﻌﺔﻹﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻲ ﲢﺪد 
 اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ   -١
ﺴﻴﺔ إﱃ ﻴﻧﺪوﻧﻠﻐﺔ اﻹﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟ ﻋﻦ ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
 ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ -٢ 
ﺸﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﻟأم اﻟﻘﺮى ﲟﻌﻬﺪ  ﺎﻟﺒﺎتﻃ ﻟﺪى ﳚﺮي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ -ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –وﻧﻮرﺟﻮ 
 ﺪود اﻟﻌﺼﺮﻳﺔاﳊ -٣
  ٩١٠٢-٨١٠٢ ﳚﺮي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺳﻨﺔ دراﺳّﻴﺔ    
  
  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﺤﺪﻳﺪﻩ -و
 ﺔﺒﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻌﻠﻤﻲ اﱃ اﻟﻘﺎرﺋﲔ، ﻓﺘ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟ ﻟﺰﻳﺎدة ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  اﳌﺼﻄﻼﺣﺎت ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أو اﻟﻠﻬﺠﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ أو  اﻟﱵ ﲢﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﻤﻞ اﻟﻌﺎدات اﻷم اﳋﻄﺌﺎت:اﻟﺘﺪﺧﻞ   -١
 ٩.ﳍﺠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
، وﳚﺐ أن ﻳﺘﺒﻊ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ إﲨﺎًﻋﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ :اﻟﻘﻮاﻋﺪ   -٢
 ٠١.ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ وﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ اﻷﺻﻠﻴﲔ
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ﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ أﻧﻈﻤﺔ ﻟﻐﺔ اﻷم وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :اﻟﻠﻐﺔ  ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺪﺧﻞ  -٣
ﻠﻢ ﰲ اﻟﻜﻼم أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻧﻘﻼ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺄن ﻳﻘﺪم ﻣﺘﻌ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﻺﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺻﻮف أو اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎف 
 ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻷم.
 ١١.ﻬّﺬباﳌﺘﻬﺬﻳﺐ و اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ واﻟﲢﺪث اﳉﻴﺪ و اﳊﻮار :   -٤
ﻴﺔ واﻟﻌﱪﻳﺔ واﻷﻛﺎدﻳﺔ. واﻟﺼﻠﺢ ﻛﻠﻐﺔ ﻟﻐﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ واﻵراﻣ:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   -٥
ﺣﺮف ﻣﻜﺘﻮب وﺗﻜﺘﺐ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر. واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ٨٢اﻟﻌﺮب اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﻋﻦ اﻟﺸﻲء، أي اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﲏ ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ. واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن، وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻀﺎد 
 ٢١ﻴﺪة ﰲ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﱂ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﺣﺮف اﻟﻀﺎد.ﻷ ﺎ اﻟﻮﺣ
  
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -ز
  : ﻓﻬﻲ ﺬا اﳌﻮﺿﻮع  اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ أﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 ﻔﺎﺋﺰةرﲪﺔ اﻟ:   اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ - ١
  ٩٩٠٠١٤٠٢٤١:  رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
  اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻠﻴﺔ:   ﻛﻠﻴﺔ
  : ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻗﺴﻢ 
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  ﺳﻮﻧﺎن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ:  اﳉﺎﻣﻌﺔ 
    ٥١٠٢/ ٦١٠٢:اﻟﺴﻨﺔ     
  : اﳌﻮﺿﻮع 
      
ﺗﺪﺧﻞ  اﻟﺒﺤﺚ ،رﲪﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺎﻗﺪﻣﺘﻬ اﻟﺬي ﺚاﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤ
ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ  اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ. أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ياﻟﻨﺤﻮ 
ﳘﺎ ﻧﻈﺎم  ﻘﻮاﻋﺪاﻟ ، ﻄﺎﻟﺒﺎتﻟاﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ إﱃ ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻠﻐﺔ اﻹاﻟ
 اﻟﺼﺮف وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ.
 
  ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻟﻮﺑﻴﺲ :  اﻟﺒﺎﺣﺚ- ٢
 ٧٠٠٤٠٧٠٨٠رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ : 
  اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ:   ﻛﻠﻴﺔ
  اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ :  ﻗﺴﻢ 
  ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ :  اﳉﺎﻣﻌﺔ 
  ٤١٠٢: اﻟﺴﻨﺔ     
 اﳌﻮﺿﻮع  : 
 
 ﻳﻌﲏ ،ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻟﻮﺑﻴﺲ ﻟﺴﺎﺑﻖا ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻔﺮق 
ﰲ ﻃﻼب ﺪى ﺻﻮرة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮآن ﻟ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
أﻣﺎ ﻣﻌﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.ﻗﺴﻢ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﺎ
 malad aisenodnI asahaB siskatniS isnerefretnI
 adaP susaK idutS( barA asahabreB narihameK
 ha’imaJ-la dah’aM itawirtnaS ’aysnI iretaM
 ognosilaW
 aisenodnI asahaB igolonoF isnerefretnI
  barA asahaB maladek

































ﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ إﱃ ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻠﻐﺔ اﻹﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا 
  ﳘﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. ﻘﻮاﻋﺪاﻟ ،ﻃﺎﻟﺒﺎت
  
  
 زﺋﻤﺔ اﻟﺴﻴﺪة:   ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ- ٣
 ٧٠٠٤٠٧٠٨٠رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ : 
  اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻠﻴﺔ:   ﻛﻠﻴﺔ
  دﻳﻨﻴﺔ و ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :  ﻗﺴﻢ 
  ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮﺗﺎﻛﺎﺟﺎﻩ ﻣﺎدى  ﺟﺎﻣﻌﺔ :   اﳉﺎﻣﻌﺔ
  ٩٠٠٢: اﻟﺴﻨﺔ     
 اﳌﻮﺿﻮع  : 
  
ﺗﺪﺧﻞ  اﻟﺒﺤﺚ زﺋﻤﺔ اﻟﺴﻴﺪة،  ﺎﻗﺪﻣﺘﻬ ﺚ اﻟﱵاﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻣﺴﺘﻮى   ﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗ
ﻫﺬا و .ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮﻳﻌﲏ  ﻛﺜﲑا  ﺗﺪﺧﻞﻟﺮاﺑﻊ ﲟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﰊ ﻃﺎﻟﺐ ، ﳜﺮج ا
ﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ إﱃ ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻠﻐﺔ اﻹﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
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  اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻴﻜﻞ - ح
  ﻳﺘﻜّﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب :
اﻟﺒﺤﺚ، وأﻫﺪاف  ﻴﺔﺒﺤﺚ، وﻗﻀﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟ ﻣﻨﻬﺎ: ﻣﻘﺪﻣﺔ       اﻟﺒﺎب اﻷّول -١
ﻩ، وﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪﻩ، وﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪاﻟﺒﺤﺚ، وﳎﺎلو  اﻟﺒﺤﺚ،
اﻟﺒﺎﺣﺚ واﳌﻘﺮوء  وﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮن واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻷﺑﻮاباو ا ﻟﻔﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت نﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮ 
: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﻠﲔﻓﺼ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ      اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ -٢
  ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﺘﺪﺧﻞ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻋﻦ 
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ، وﻓﺎﻋﻞ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺒﺤﺚ: ﻃﺮﻳﻘﺔ     اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ -٣
وﺗﺼﺪﻳﻖ  ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ا ،وﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﻪ، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،وﻣﻔﻌﻮﻟ
   .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺴﻴﺔ إﱃ ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ ﻴﻧﺪوﻧاﻟﻠﻐﺔ اﻹ ﻗﻮاﻋﺪﺗﺪﺧﻞ أﺷﻜﺎل   :     اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ -٤
ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –أم اﻟﻘﺮى ﲟﻌﻬﺪ ﺷﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮرﺟﻮ  ﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎتاﻟﻌﺮ 
ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺴﻴﺔ إﱃ ﻴﻧﺪوﻧﻹاﻟﻠﻐﺔ ا ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺪﺧﻞو ﻋﻮاﻣﻞ  ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ –
 –ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –أم اﻟﻘﺮى ﲟﻌﻬﺪ ﺷﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮرﺟﻮ  ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت
  .ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ
: ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ و     اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ -٥
  .اﳌﻘﱰاﺣﺎت
 



































واﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻠﻐﻮي ﺘﺪﺧﻞاﻟ ﻔﺼﻞ اﻷولوﻫﻲ : اﻟ ﻓﺼﻠﲔﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ 
  .ﻧﻈﺎم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ
  اﻟﻠﻐﻮياﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﺘﺪﺧﻞ   - أ
 اﻟﻠﻐﻮي ﺘﺪﺧﻞاﻟﺗﻌﺮﻳﻒ - ١
إّن اﻟﺘﺪّﺧﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﰲ اﲡﺎﻩ واﺣﺪ : أي أن 
 )أ( و )ب(. و اﻟﻠﻐﺔ )أ( ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ )ب( إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﻳﻌﺮف اﻟﻠﻐﺘﲔ
ﻠﻐﺘﲔ ﰲ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﰲ أﺧﺮى ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ّﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﻟ
ﺒﲑ اﻟﻜﻼﻣﻲ أو اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺘﻌاﻟﰲ ﺣﺪى اﻟﻠﻐﺘﲔ ﻋﻘﻞ واﺣﺪ وأﺛﻨﺎء إﻧﺘﺎج إ
وﻳﻌﲏ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﺸﻜﻼت أو اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ  ٤١اﻟﻜﺘﺎﰊ.
ﻟﻐﺔ اﻷم إّﳕﺎ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ دون ﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻔﺮد اﻟ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻷﳕﺎط ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺪّﺧﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌّﻠﻤﻬﺎ ﻷول ﻣﺮّة، 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻟﻐﺔ اﻷم وإﳕ ّﻻ ﻳﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺘﻌّﻠﻢ  وﻫﺬا أﻣﺮ
واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ  ﳕﺎط اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔﺑﻌﺪ أن رﺳﺨﺖ ﰲ ذﻫﻨﻪ اﻷ
  ٥١أواﻷم.
 ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺿﻌﻒ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻷﻗﻮى. وﻻ ﻳﻌﲏ ﻫﺬا أن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻻ ﻳﺴﲑ
إﻧﻪ ﻳﻌﲏ ﻓﻘﻂ أن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻗﻮى ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺿﻌﻒ أﺷﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ 
ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﳌﻌﺎﻛﺲ. ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ اﻷﻗﻮى ﻟﺪى ﻓﺮد ﻣﺎ. ﻓﺄﻏﻠﺐ 
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت 
                                                 
 .١٩ص. ، )اﻟﺳﻌود: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، ﺑدون اﻟﺗﺎرﯾﺦ(،اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺗﯾن )اﻟﺛﻧﺎء اﻟﻠﻐوﯾﺔ(ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺧوﻟﻲ،   ٤١
 ١٠١م(، ص.٠١٠٢)ﺳوراﺑﺎﯾﺎ: ﻣطﺑﻌﺔ داراﻟﻌﻠوم اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻣﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻋﻔﯾف اﻟدﯾن دﻣﯾﺎطﻲ،   ٥١

































ﻳﺘﺨّﻠﺺ ﻣﻦ وﻗﻊ  ٦١ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ. اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪﻳﻪ
اﻹﳚﺎﰊ و ﺳﻠﱯ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم أو اﻟﻠﺴﺎن أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﳛﺪث اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ 
وﻻ ﻳﻌﲏ اﲡﺎﻩ اﻟﺘﺪّﺧﻞ ﻣﻦ   .ﻴﻖاﻟﻌﺎّﻣﺔ ﳝﺜﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺎﺟﺢ دﻗﻴﻖ و ﻋﻤ
ﻟﻘﻮﻟﻨﺎ إن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﺗﺘﺪّﺧﻞ  اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻗﻮى إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺿﻌﻒ أن ذاﻟﻚ ﻣﺮادف
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ داﺋﻤﺎ. ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ. ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷوﱃ ﻫﻲ اﻷﻗﻮى، ﲢّﺮك اﻟﺘﺪّﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ 
ﺎﻟﻌﻜﺲ. ﻓﺎﳌﻬﺎﺟﺮ إﱃ ﺑﻠﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻟﻐﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ، ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﺑ
ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺪﻳﻪ. وﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﺘﺪّﺧﻞ، ﻷﻧّﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻐﺘﺎن 
ﻟﺪﻳﻪ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ اﻷﻗﻮى، 
ﺮور ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺜﻼ، ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ّﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. وﺑﻌﺪ ﻣﺪﻓﺘﺘ
 ٧١ﺔ ﻫﻲ اﻷﻗﻮى، ﻫﻨﺎ ﺗﺘﺪّﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ
وﻳﺮى ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ أن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﳌﺘﻌّﻠﻢ أﻧﻈﻤﺔ 
ﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻧﻘﻼ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻳﻌﻴﻖ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﻟﻐﺘﻪ اﻷم
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺄن ﻳﻘﺪم ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺼﻔﺔ 
  ٨١ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺻﻮف أو اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎف ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻷم.
أﻧﻈﻤﺔ ﻟﻐﺔ اﻷم وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ  أن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ
ﻛﺄن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻧﻘﻼ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  
ﻳﻘﺪم ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﻺﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺻﻮف أو اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ 
  ٩١ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎف ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻷم.
                                                 
 ٣٨(، ص٦١٠٢)ﻣﺎﻟﻧﺞ : ﻟﯾﺳﺎن ﻋرﺑﻲ، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﺣﻣد ﻋﻔﯾف اﻟدﯾن دﻣﯾﺎطﻲ،   ٦١
 .٢٩ص. اﻟﺧﯾﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺗﯾن )اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ(، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺧوﻟﻲ،   ٧١
 .٨٤٢ﻋﺑد اﻟﻌزﯾزإﺑراھﯾم اﻟﻌﺻﯾﻠﻲ، اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص   ٨١
، ٢٠٠٢اﻟرﯾﺎض : ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد اﻟوﻛﻧﯾﺔ،  ﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻠﻐﺎت أﺧرى،طراءق ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻋﺑد اﻟﻌزﯾز إﺑرھﯾم اﻟﻌﺻﯾﻠﻲ،   ٩١
 ٨٤٢ص 

































ﻧﻈﺎم ﻟﻐﻮي ﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎإﺛﻨﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
أﻧﻪ  )hcirnieW( ﻳﻨﺮﻳﺶو و  )leirU(ﺣﲔ ﻳﻌﺮﻓﻪ أورﻳﻞأواﶈﺎدﺛﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ. ﰲ 
ﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﻠﺘﺼﻞ اﳓﺮاف ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺘﲔ ﻳﺘﺤﺪث  ﻤﺎ ﺛ
 ٠٢اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ. 
اﻟﺘﺪﺧﻞ وﻓﻘﺎﻟﺪان، ﻫﻮ اﻹرﺗﺒﺎك اﻟﺬي ﳛﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ز ﻓﻘﺎل ﺧﲑ  ١٢ﺗﻘﻮم  ﺎ اﻷم أو اﳌﺴﺠﻞ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو ﳍﺠﺔ.
أن ﻳﺪل اﻟﻮﺟﻮد  (hcirnieWاﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﻛﺎن اﻷوﱃ ﺑﻮﻳﻨﺮﻳﺘﺶ)( reahC)
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻫﺬا ﻟﻐﺎت )اداﺑﻨﻴﺎ( ﻣﻊ ( ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﲑات )أﻳﻦ ل ﻓﻞ
ﺎن أﲤﺖ ب )ﻟﻐﺘﲔ( ﻣﺘﻜﻠﻤﺎت. و ﻳﺸﲑ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﰲ أﺧﺮى ﻟﻐﺎت ﻛ
إﱃ وﺟﻮد ﳐﺎﻟﻔﺎت ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺪﻣﺞ ﻧﻈﻢ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى. وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ 
   ٢٢اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻈﺎﻳﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ ﲨﻠﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ﺗﺪﺧﻼ.
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ أﻋﺮاض ﻳﻘﺎل )ﺧﻄﺒﻪ، ( ardneJ)ﺟﻴﻨﺪرا ﻈﺮ ﻳﻨ
إﻃﻼق ﻣﺸﺮوط( ﻓﻘﻂ و ﳛﺪث ﻋﻠﻰ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻛﺎن اﻋﺘﱪات ﻛﺸﺬوذ. وﻳﻌﺘﱪ 
ﻷن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻴﺊ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ أن ﳛﺪث 
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻨﺎك ﻣﻮازﻳﻪ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻣﺎﺻﺔ، وذاﻟﻚ ﻋﺎﺟﻼ أو آﺟﻼ وﻗﻔﺎ ﻟﺘﻄﻮر ﻟﻐﺔ 
  ٣٢.ﺻﺔ، و ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻘﻠﻞ أو إﱃ اﳊﺪﻣﺎ
( ﺗﻜّﻮن ﺗﺪﺧﻞ hciernieW( ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أّن وﻳﻨﺮﻳﺞ )ramttiD)ﺷﺮح دﲤﺮ
( ٢،  ﺔﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴاﻟﱃ إاﻷوﱃ  ﻤﺎت ﻟﻐﺔ( اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠ١ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع : 
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( ﺗﻐﻴﲑ ٣اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ، ﻏﲑ ﺷﻜﻞ ﰲ  ﺔإﻧﻜﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ
ﻤﺎت ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻠﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴاﻟﻤﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺻﻮرة ﺟﺎﻧﺒّﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻠ
ﻤﺎت ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻨﺎء أﺛﺎر ﺗﻐﻴﲑ أو ﺗﺼﻐﲑ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻜﻠ ﻟﻐﺔ اﻷوﱃ ﺧﺎﺻﺔ  اﻟﺬي
  ﻟﻠﻐﺔ . ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ا
ﺗﻐﻠﺒﻮا . أن ( أﺛﺎر اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺒﻞ ١ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻳﻌﲏ : ﺣﻴﺚ أن أﺳﺒﺎب 
( 2B( إﱃ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﱐ )1Bﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻠﻐﺔ اﻷم أو ﻟﻐﺔ اﻷوﱃ )
ﻓﻬﻢ ﻣﻦ  ﻗّﻠﺔ( ٢(، 2B( ﺑﻨﻈﺎم )1B) اﳌﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﱪ . أي ﻓﺮق ﺑﲔ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي ّ
ﻨّﻔﺬ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ . ﻫﺬﻩ . أي ﳜﻄﺄ أن ﻳ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ إﱃ ﻟﻐﺔ 
  ٤٢. ﻋﺪم دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﻪ( ٣ﺴﺒﺐ ﺑﺈﲨﺎل اﻟﺰﻳﺎدة ، اﻷﺧﻄﺄ ﺗ
 ياﻟﻠﻐﻮ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ  - ٢
  .ياﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺼﺮﰲ و  اﻟﺘﺪﺧﻞﻋﻠﻰ   ياﻟﻠﻐﻮ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻜﻮن ﺗﺘ
 اﻟﺼﺮﰲ ﺘﺪﺧﻞاﻟ ١.٢
. ٢ﰲ ﺻﺮف ل  ١ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪّﺧﻞ ﻳﻌﲏ أن ﻳﺘﺪّﺧﻞ ﺻﺮف ل ﻫﺬا ا
ﺗﺼﻐﲑﻩ وﲢﻮﻳﻞ اﻟﻔﻌﻞ  ﺳﻢ و ﺗﺜﻨﻴﺘﻪ و ﺗﺄﻧﻴﺜﻪ و ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﲨﻊ اﻻ
ﻧﻈﺎم و  ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮاﺑﻖ ﻣﻦ ﻣﺎض إﱃ ﻣﻀﺎرع إﱃ أﻣﺮ و ﻧﻈﺎم اﻻﺷﺘﻘﺎق و
 و ﻧﻈﺎم اﻟﺰواﺋﺪ. ﻧﻈﺎم اﻟﺪواﺧﻞو  اﻟﻠﻮاﺣﻖ
ﻌﺎدة اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮﰲ دراﺳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﰒ ﳛﺪث اﻟﺘوﻓﻘﺎ ﳊﻘﻞ 
أو ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ  اﻻﺳﺘﻴﻌﺎبﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
اﻟﺒﻼدﻳﺔ. وﺟﻮد اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﻼدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ أن 
ﺳﻮف ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺪﺧﻞ أو ﲡﺮﺑﺔ ﻧﻈﺎم  ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
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ﺨﺘﻠﻔﺔ، اﳌﺜﺎل ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑات. ﺷﻜﻞ ﳐﺘﻠﻂ ﻟﻌﻨﺼﺮان ﻣﻦ ﻟﻐﺎت اﳌ
   .أو اﻟﻌﻜﺲ اﻟﺒﻼدﻳﺔﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻹاﻟﻜﻠﻤﺎت 
 ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻨﻈﺎم اﻟﺼﺮﰲاﻟﳛﺪث اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﻘﻞ 
ﻧﻈﺎم أو ﻳﻀﻊ ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻳﻌﲏ :  (skifa) ﻧﻈﺎم اﻟﺰواﺋﺪ
، (skifus) ﺎم اﻟﻠﻮاﺣﻖﻧﻈو  ،(skifni) ﻧﻈﺎم اﻟﺪواﺧﻞو  ،(skiferp) اﻟﺴﻮاﺑﻖ
ﰲ  ٥٢(١١-٤:٩٠٠٢. )زﻳﻦ اﻟﻌﺎرﻓﲔ و ﺟﻨﻴﺔ، (skifnok)و اﻟﻼﺣﻘﺎت 
 ،/na-ek/ ،/nak-id/( skifa)ﻟﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﳛﺪث اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺮارَا اﻟﺰاﺋﺪة 
 ،/narasebek/،/karbatek/، /lukupek/:  ﻣﺜﺎل اﻟﻜﻠﻤﺎتﰲ  ،/na/
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، ذﻟﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻟﻐﺔ  ./nalahamek/ ،/nalicekek/
ﺗﺄﺛﲑﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﳉﺎوﻳﺔ. ذﻟﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﻷ ﺎ
 ،/licek ulalret/ ،/raseb ulalret/ ،/karbatret/ ،/lukupret/اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ : 
ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، ﳛﺪث ﻋﻨﺼﺮان ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،  و ﰲ. /laham ulalret/
وﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ 
ﻮﺟﺪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﱂ ﺗ . /na -ﻛﻨﻮم/، /na -ﻛﻤﻄﺮ/اﳌﺜﺎل: 
ﺗﺄﺛﲑﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ. ذﻟﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷ ﺎﻟﻐﺔ
  اﳌﻄﺮ، أﺧﺬﻩ اﻟﻨﻮم. ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : أﺻﺎﺑﻪ
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺼﺮﰲ ﻫﻮ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺜﺎل و 
ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "اﺛﻨﲔ ﻛﺘﺎب و اﺛﻨﺘﲔ ﻛﺮاﺳﺔ" ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎن 
ﻨﻴﺔ، وﻣﺜﻞ ﻗﻮﳍﻢ وﻛﺮﺳﺘﺎن ﺗﺄﺛﺮا ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ اﻷم اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺘﺜ
ﺴﺠﺪ" ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻨﻈﺎم اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﲑ" ﺑﺘﻜﺮﻳﺮ ﻛﻠﻤﺔ "اﳌ-"أﺻﻠﻲ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
  ﻟﻐﺘﻬﻢ ﰲ اﳉﻤﻊ اﻟﱵ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺮﺗﲔ.
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- ﻣﺎﰲ ﻣﺎذا/ﳛﺪث ﺗﻜﺮار اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل :  
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷ ﺎﻠﻐﺔاﻟذﻟﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ  ﻣﺎذا/. -/، /ﻻ ﻣﺎذااﻣﺎذ
 /ﺑﻴﺔ : ﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ. ذﻟﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ اﻟﺗﺄﺛﲑﻣﻦ 
 /، /ﻻ ﺑﺄس/.ﺊﻣﺎﰲ ﺷ 
 
 اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺘﺪﺧﻞ ٢.٢
، ﻓﺈن  ي ٍﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ   اﳌﻌﱪ ﻋﻦ يﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮ وﻓًﻘﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
 (asarf)ﺒﺎرةﻌاﻟ ﻫﻲ ياﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﻐﻄﺎة ﰲ ﺣﻘﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ 
  .(tamilak)ﻤﻞاﳉو  (asualk)اﻟﺸﺮوطو 
ﲢﺪث ﻣﻦ  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم  ( raahreV)ﻳﻌﺮض ﻓﲑﺣﺎر
 اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ،  )takiderP( اتاﳌﺴﻨﺪو ،  )kejbuS(اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺮﺗﻴﺐ اﳌﻮﺿﻮعﺗ
اﻟﱵ ﲢﺪث ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. اﻟﺪوال )nagnareteK( واﳋﱪ،  )kejbO(
ﻔﺮاﻏﺎت ﻻ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺎرﻏﺔ أو اﻟ ﺻﻨﺪوقﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ 
 .ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻣﻌّﲔ و  ﺻﻨﻒﺎرﻏﺔ ﺑﺸﻲء ﰲ ﺷﻜﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔ  ٦٢ﻓﺮاﻏﻬﺎ.
  rupad id itor nakam aksiS.اﳌﺜﺎل: 
ﺑﻪ  لﻮ ﻔﻌﻣﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻌﲏ أﻳﻀﺎ ﻟﻪ  و ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻐﺔ ﰲ 
، و اﺳﻢ زﻣﺎن اﺳﻢ (takiderP)ﻓﻌﻞ ،(kejbuS)وﻓﺎﻋﻞ ،(kejbO)
 ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻰ اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ  اﳌﺜﺎل  .(nagnareteK)ﻣﻜﺎن
 : ﺗﺄﻛﻞ ﺳﻴﺴﻜﺎ اﻟﺮز ﰲ اﳌﻄﺒﺢ .  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إﱃ  ﳛﺪث اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺮارَا ﻣﻦﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﳌﺮﺳﻢ ذﻟﻠﻚ  /ﳌﺪرﺳﺔ/،أﲪﺪ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ا: / اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ
ﺗﺄﺛﲑﻣﻦ ﻟﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷ ﺎذﻟﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻟﻐﺔ.  ﺟﺪﻳﺪ/
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ﻳﺬﻫﺐ / ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ. ذﻟﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن
  ذﻟﻚ اﳌﺮﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ/./أﲪﺪ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ/، 
 ﺔﻳﺘﺪﺧﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳋﺎﺻﰲ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻨﺤﻮي، 
و  ١، أي ﻳﺘﺪﺧﻞ ﳓﻮ ل ٢ﰲ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ١ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
. وذﻟﻚ ﻣﺜﺎل ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ٢ﳓﻮ ل 
ن ﺑﻌﻴﺪة واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﳎّﺪ" ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﻋﺎة ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "اﳌﺪرﺳﺘﺎ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺒﺘﺪأ و اﳋﱪ ﰲ اﳉﻨﺲ و 
اﻟﻌﺪد ﺗﺄﺛﺮا ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ. و ﻣﺜﻞ ﻗﻮﳍﻢ "اﻟﻜﺘﺎب ﻫﺬا ﺟﺪﻳﺪ" 
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل "ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺟﺪﻳﺪ" ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
  ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ.
 
 اﻟﻠﻐﻮيﻣﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻮا- ٣
ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ 
  ٧٢اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
وﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﺮد أن ﻳﱰﺟﻢ ﻧﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷ ١.٣
إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﻮاﻓﻖ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ 
 إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﺿﻐﻂ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺒﻜﺮ. إذا اﺿﻄﺮاﻟﻔﺮد إﱃ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن  ٢.٣
ﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﳍﺎ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﳚﱪﻩ ﻻ ﺷﻌﻮر 
 اﻷوﱃ.
ﺎ ﳝﺘﻠﻚ ﺑﻌﺪ رﺻﻴﺪا ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ   ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﻴﺐ. إذا ٣.٣
ّ
ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﳌ
ﻓﺈن اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﺮﻗﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 
 إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ. 
                                                 
  ٩٨(، ص٦١٠٢)ﻣﺎﻟﻧﺞ : ﻟﯾﺳﺎن ﻋرﺑﻲ، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﺣﻣد ﻋﻔﯾف اﻟدﯾن دﻣﯾﺎطﻲ،   ٧٢

































إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ اﺗﺴﻊ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ  ٤.٣
إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، زاد اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ودرﺟﺔ 
 اﻷﻗﻮى إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺿﻌﻒ.
ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ. إذا ﺗﻘﺎرﺑﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ درﺟﺔ اﻹﺗﻘﺎن،  ٥.٣
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﺴﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ذات اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ إﱃ ﻓﺈن اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻳﺒﻘﻰ أن 
 اﻟﻠﻐﺔ ذات اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻷدﱏ ﻷﺳﺒﺎب ﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻏﲑ راﻏﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ٦.٣
ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻀﻄﺮ إﱃ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﻈﺮوف ﻣﻌﻨﻴﺔ وﻛﺎن ﰲ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﳜﺸﻰ اﻟﺘﺨّﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ وﻣﺰا  اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺧﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺮاﻩ ﻳﻘﺎوم ﻟﻜﺮاﻣﺘﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وأﺻﻠﻪ وﺗﺮاﺛﻪ، 
  وﺗﺮاﻩ ﻳﺒﺎﻟﻎ ﰲ إﺑﺮاز ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻻ ﺷﻌﻮرﻳﺎ.
 
 ٨٢ﺣﺪود ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ :- ٤
أﻛﺜﺮ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ واﻟﻨﱪ وﺧﺎﺻﺔ  ١.٤
 إذا ﻛﺎن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ.
ﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪ دل ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺎﲨ إن ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ٢.٤
ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل وﺑﲔ  ٪٢١- ٪٨ﺑﲔ  ﰲ اﻟﺘﺎرخ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ. ٪٣٢-٪٨
 ﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔﺎك ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﻫﻨ ٣.٤
، أوﱃﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺛﺎﻧﻴﺔ واﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺗ
  اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ.
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 ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ  ﻧﻈﺎمﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ا-ب
 ﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﰲ اﻟﻧﻈﺎم اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺼﺮﰲ  -١
اﻟﺘﺎﱄ:  ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﺮﻳﻒ ttekcoH .F selrahC  ﻳﻌﻄﻲ
 ni stnemele lufgninaem yllaudividni tsellams eht era semehproM“
ﻜﻮن أﺻﻐﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﲨﻠﺔ ﻫﻮ أي "  ”.egaugnal a fo secnarettu eht
ﻣﻦ  ﻛﻠﻴﻤﺎتو أﻋﻄﻰ ﻣﺜﺎًﻻ ﺳﻬًﻼ ﻟﻴﻮﺟﺪ   ٩٢ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ".
 ﻳﻞ ﱂ ﺗﻐﺘﺴﻞ " اﳋﻄﻮات اﻟﱵ اﲣﺬتاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ : "اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻄﻮ 
ﻫﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﻫﻞ ﳝﻜﻦ اﻷﺷﻜﺎل  ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ    ttekcoH
اﻷﺷﻜﺎل اﻷﺻﻐﺮ، وﳝﻜﻦ أﺷﻜﺎل ﰲ ﺧﻄﺎب اﻵﺧﺮ  ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎﱐ أو 
  .  ﻟﻜﻠﻤﺎتاﻓﺬاﻟﻚ  "إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺘﻨﺎ "ﻧﻌﻢﻣﺸﺎ ﺔ ؟ 
   gnukgnaj )5(  gnay )4(  ”nagnalu“ )3(  adum )2(  -eP )1(
 idnam )01(  na-ek )9(  tapmes )8( -reb )7(  muleb )6(
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ   اﳌﺜﺎل  )semehproM eerF(ﻤﺎت ﻳﻌﲏذاﻟﻚ اﳌﺜﺎل ﻧﻮﻋﺎن ﻋﻦ اﻟﻜﻠ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ :   أو اﳌﺜﺎل rehtaf ,gnis ,ecnad  : اﻹﳒﻠﻴﻮﻳﺔ
 dnuoB( ﻴﺔﻣت اﻹﻟﺘﺰ ، اﻟﺬي، اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﱂ، ﺗﻐﺘﺴﻞ. و ﻛﻠﻤﺎاﻟﺸﺒﺎب
ﰲ   اﳌﺜﺎل و luf- ,ht- ,-nu ,gni- ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﻮﻳﺔ   اﳌﺜﺎل  )semehproM
  ﻚ.و ﻏﲑ ذﻟ  ,na-ek ,-reb ,-ep اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ :
  
 ﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﰲ اﻟ اﻟﻨﺤﻮيﻧﻈﺎم اﻟﻔﺮﻋﻲ  -٢
أي ﺗﺮﻛﻴﺐ أو   sixatnyS اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻨﺎﱐ
ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﺧﲑ  ﻗﺎل )1:7991,nilaV(.٠٣ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌًﺎ  
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 يﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ  ﻰﲢﺪث ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ و إﻋﺪاد اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻵﺣﺎد اﻷﻛﱪ ﺗﺴﻤ ّ
ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء  ١٣اﳋﻄﺎﺑﺎت.و اﳉﻤﻠﺔ و : اﻟﻜﻠﻤﺔ و اﻟﻌﺒﺎرة و ﺷﺮوط 
  ٢٣: يﻟﻺﻫﺘﻤﺎم ﻳﻌﲏ آﻻت ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ 
 ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻠﻤﺔ ١.٢
. اﳉﻤﻠﺔ ﻻﳝﻜﻦ ﻳﱰّﺗﺐ و يﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ ﰲ 
ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻠﻤﺔ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ. ﻳﻨﺘﻘﻞ  ﻣﺮﲡﻼ ﻷن 
ﻤﻞ اﻹﺧﺘﻼف اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ و ﻣﻌﲎ . ﻓﺬاﻟﻚ ﺳﻴﺎق اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﳛﺘ
  .يﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ اﻷﻫﻢ ﰲ 
  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻣﺒﺘﺬل ٢.٢
  ﳍﺠﺔ ٣.٢
ﺴﺎن. ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، ﳍﺠﺔ  ﰲ ﻠﳍﺠﺔ ﺗﻌّﻠﻖ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟ
 ﲨﻠﺔ ﻛﺬا اﻷﻫﻢ ﻷن ﻣﻌﲎ وﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻠﻬﺠﺔ.  ﻧﻘﻞ ﺧﲑ
ﻞ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ أﻋﻤﻖ ﳍﺠﺔ اﻟﻔﺮق اﻟﺘﺸﻐﻴ (٩٠٠٢:٥٣)
  ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺴﻢ.
ﻠﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺴﻢ اﳌﺘﺴﺎو، وﻟﻜﻦ اﳌﻌﲎ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻷن ﳝﻜﻦ اﳉﻤﻠﺔ ﲤ 
  ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻠﻬﺠﺔ.
 )rotgnuF(  ﻓﻮﻏﻄﺎر  ٤.٢
ﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻵﺧﺮ. ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻮﻏﻄﺎر وﺻﻞ ﻻﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪواﺋﺮ اﻻ
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 ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺮﰲ اﻟﻔﺮﻋﻲ  ﻧﻈﺎم -٣
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت   ﻓﺮع ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮﰲ
ﻚ ﺗﺄﺛﲑ وﺗﻐﻴﲑات  اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺬﻟو ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت أﺷﻜﺎل اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻛ
ا اﳌﻨﺎﻗﺶ ﻫﻮ ﻋﺎدة ﰲ دراﺳﺔ ﻫﺬوﻇﻴﻔﺔ وﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت . ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻟﻌﻠﻢ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺼﺮف ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻐﲑ ﻫﻮ ا ﺘﺼﺮﻳﻒ.اﻟﺼﺮف أو اﻟ
  ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻜﻠﻤﺔ. إﻋﻠﻢ أن اﻟﺼﺮف أم اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﻨﺤﻮ أﺑﻮﻫﺎ.
 )lacoV(ﺻﻮﺗﻴﺔ   ١.٣
ﺮﻣﺰ ﻳﺮﻣﺰ ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻈﻬﺮ أو ﺗ ﲝﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ
ﺴﻤﻰ ﺑﺼﺎﺋﺖ اﳊﺮﻛﺔ ﺗ (٢٣٥:٠٩٩١أﺻﻮات اﻟﻌﻠﺔ ﺻﺎﺋﺖ )ﺑﺎﻟﺒﺎﻛﻲ، 
  ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻨﱪة.اﻟﻘﻮة ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﻨﻔﺲ ﻟﱰﻣﺰ إﱃ  ﺑﺎﻟﻄﻮلأﻳﻀﺎ ﻳﻌﲏ 
  )lakidaR( اﳌﺘﻄّﺮف ٢.٣
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﲜﺮ وﻫﻮ اﳉﺰء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﳌﺘﻄّﺮف
اﳌﺘﻄّﺮف ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺄﺻﻠﻲ أو ﺣﺮف أﺻﻠﻲ   .(٦٣٢:٢٨٩١)اﳋﻮﱄ، 
  (٦١٤:٠٩٩١أﻳﻀﺎ )ﺑﺎﻟﺒﺎﻛﻲ، 
 )isaskifA(  زاﺋﺪة  ٣.٣
  . زاﺋﺪة وأﺿﺎف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﱴ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻬﻤﺔ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
  )iskelF( ﺮﻳﻒﺗﺼ ٤.٣
 (٦٤٢:٠٩٩١)ﺑﺎﻟﺒﺎﻛﻲ، اﺻﻞ اﻟﻮاﺣﺪ إﱃ اﻣﺜﻠﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ. ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻫﻮ
  )isagujnoK( ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻓﻌﺎل ٥.٣





































  )isavireD(اﺷﺘﻘﺎق ٦.٣
)ﺑﺎﻟﺒﺎﻛﻲ،  .ىﺧﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷاﻹﺷﺘﻘﺎق ﻫﻮ 
  (٣٤١:٠٩٩١
 ﻣﺰﻳﺪ ٧.٣
ﻣﺰﻳﺪ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺰﻳﺪة واﺣﺪ و اﻟﺜﺎﱐ و اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﺣﱴ روﺑﺎﻋﻲ و 
 (٤٦:٠٩٩١ﲬﺎﺳﻲ ﻣﺰﻳﺪ. )ﺑﺎﻟﺒﺎﻛﻲ، 
 )silakoV skifA(زاﺋﺪة ﺻﻮﺗﻴﺔ  ٨.٣
زاﺋﺪة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮت اﳊﺮوف دون اﳊﺮﻛﺔ إﱃ ﺻﻮت ﺣﺮوف 
: ﻳُﻮﻟْﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﺔ أو ﳝﻜﻦ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ رﻣﻮز ﻣﻬﻤﻞ إﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳓﻮ
  .(٠٣٥:٠٩٩١اﻟﻜﻠﻤﺔ َوﻟَﺪ )ﺑﺎﻟﺒﺎﻛﻲ، 
 
 ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﻈﺎم اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﻨﺤﻮ  -٤
  ٣٣ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﳌﺮﻓﻮع ﻳﻘﻊ ﰲ أول اﳉﻤﻠﺔ.  : ﺒﺘﺪأاﳌ ١.٤
 ٤٣: ﻫﻮ اﳉﺰء اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻊ ﻣﺒﺘﺪأ. ﱪاﳋ ٢.٤
 ٥٣ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث ﺷﺊ ﰲ زﻣﻦ ﺧﺎص. : ﻓﻌﻞ ٣.٤
: ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﳌﺮﻓﻮع اﳌﺬﻛﻮر ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻌﻠﻪ أو ﻣﺎﻫﻮ ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ  ﻔﺎﻋﻞاﻟ ٤.٤
 ٦٣ اﻟﻔﻌﻞ.
 ٧٣. : ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ٥.٤
 
                                                 
 .٧٢ص.  ﻣﻠّﺧص ﻗواﻋد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.  ٣٣
 ٠٥. ص. ﻣﺗّﻣﻣﺔ اﻵﺟروﻣّﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻌرﺑﯾﺔﻟرﻋﯾﻧﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﺷﮭﯾر ﺑﺎﻟﺣطﺎب،،اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ا  ٤٣
 .٨١ص.  ﻣﻠّﺧص ﻗواﻋد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.  ٥٣
 ٢٤. ص. ﻣﺗّﻣﻣﺔ اﻵﺟروﻣّﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻌرﺑﯾﺔﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟرﻋﯾﻧﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﺷﮭﯾر ﺑﺎﻟﺣطﺎب،،اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺣ  ٦٣
 47 .mlh ,dibI 73


































  ﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟ
وﻓﺎﻋﻞ اﻟﺒﺤﺚ  ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚو  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻮى   
 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺣﻀﻮر اﻟﺒﺎﺣﺚ و و  وﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻔﻌﻮﻟﻪ
 .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتو 
 اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ  - أ 
اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻛﻔﺮع ﻣﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻃﺮق اﻟﻌﻠﻮم ﻫﻲ اﻷداة   
 أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، وﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ. وﻣﻦ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ و ﺞ ﻣﻌﲔ، ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲢﺪد اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
  ٨٣.ﻓﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم
ﳚﺐ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ،ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء  .اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
إﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻈﲔ ﻳﻌﲏ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  أﻣﺎ اﻟﻨﻬﺞ .وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ
 رؤﻳﺔ .ﻄﺮﻳﻘﺔ أو اﻟﻨﻬﺞﻋﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﲟﻌﲎ  ،(sogoL)واﻟﻌﻠﻮم  (edoteM)
 وﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ أو إﺟﺮاء ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺒﺎدئ ، اﻟﻔﻬﻢﻣﻦ 
 ٩٣واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف.
ﰲ إﺟﺮاء وﲢﻠﻴﻞ  ﺔﺣﺜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺘﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣ
ﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل إﱃ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﲔ ﻣﺼﺎدر اﳊﻘﺎ إذا ٠٤ﲝﺜﻪ.
                                                 
  ﯾﺗرﺟم ﻣن   ٨٣
 .01 .lah ،)4891 ، aisenodnI ailahG :atrakaJ( ،tafasliF edotem -edoteM ،rekkeB notnA
   ﯾﺗرﺟم ﻣن ٩٣
 .22.lah ،)1102 ،anacneK :atrakaJ( ،naitileneP igoledoteM ،rooN haysnailuJ
  ﯾﺗرﺟم ﻣن  ٠٤
 542 lah ،)6991 ،gnatniB naluB :atrakaJ(،naitilenep igolodoteM ،otnukira imisrahuS

































ﻣﻬﺎ ﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﻘﺼﺪ  ﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪاﳊ
  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ -١
ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إﱃ ﺣﻮار  ﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮع ﻫﺬااﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮأ    
- اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت أم اﻟﻘﺮى ﲟﻌﻬﺪ ﺷﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮرﺟﻮ
 (nizneD)ﻳُـَﻘﺎل ﻟﺪﻳﻨﺰﻳﻦ  ﻛﻤﺎ  اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم .ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ-ﻛﺪزﳒﺎﺟﺎﻧﺞ
اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس و ، (nlocniL)وﻟﻴﻨﺠﻮﻟﲔ 
  ١٤اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﺗﻘﻠﻴﺪ  أن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ (relliM)وﻣﻴﻠﲑ  (kriK)ﺳﻴﺤﺪث ﻛﲑك   
ﺧﺎص ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻟﻐﺘﻪ 
وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﺘﱪ  ٢٤ﻠﺤﺎﺗﻪ.وﰲ ﻣﺼﻄ
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻠﻰ  ﻣﻮاﺿﻴﻊ وﺿﻌﺖ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻻ
ﺑﺈﺷﺘﻬﺎر  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي درس. وﻫﻮأﺳﺎس اﳌﻌﺮﻓﺔ. وﻟﻜﻦ 
  ٣٤ﻓﻬﻢ اﻟﻨﻬﺞ.
أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ  إن ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ,
 اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. (fitatitnauK( واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ )fitatilauKاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ )
 ﻜﻤﻴﺔاﻟ ﻄﺮﻳﻘﺔاﻟ وﻋﻜﺴﻬﺎ .اﻟﻌﺪدﻳﺔ اﻷرﻗﺎم ﻋﻦ ﺗﺴﺘﻐﲏ اﻟﱵ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ
  .اﻟﻌﺪدﻳّﺔ واﻷرﻗﺎم اﳊﺴﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﺈ ﺎ
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖوأﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣ
ﺟﻨﺲ ﻫﺬا  وأﻣﺎ .اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﲝﺚوﺻﻔﺘﻪ ﻫﻮ  ،(fitatilauK)
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اﳌﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﲏ ﲝﺚ  ،(fitpirkseD fitatilauKاﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ )
  ﻋﻠﻤﻲ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺘﺼﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
  م ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ، ﺑﺄ ﺎ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎرات ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺘﺨﺪﺗﺴ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ و
ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ  ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  - أ
 .ﺑﻴﺔاﻟﻌﺮ 
ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻴﻨﻘﺺ ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ  ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ - ب
  .ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺘﺪﺧﻞ 
 
 ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ -٢
  وأﻣﺎ اﳌﺼﺎدر ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻬﻲ :  
 (remirP rebmuS) ﻲﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳاﳌ  - أ
ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺒﺤﺚ  ﻲﻣﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳ  
ﺗﺪﺧﻞ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻬﻮ أﻣﺎ ﻣﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ٤٤ﻣﺒﺎﺷﺮة.
أم اﻟﻘﺮى  ﻃﺎﻟﺒﺎتﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ إﱃ ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى 
  ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ –ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –ﲟﻌﻬﺪ ﺷﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮرﺟﻮ 
 (rednukeS rebmuS)ﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻮي اﳌ  - ب
ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺎﻧﻮي ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ، ﻣﻔﻜﺮة، 
  ٥٤. وﻏﲑ ذﻟﻚ
 ﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻳﺄﺧﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴ
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Linguistik Umum  Abdul Chaer  
Sosiolinguistik  
و  
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻠﻋ ﻞﺧﺪﻣ 
M. Afifuddin Dimyathi  
Ilmu Lunghoh  Hisbullah Huda  
  
  
٣- ﺚﺤﺒﻟا ﻞﻋﺎﻓ ﻣوﻪﻟﻮﻌﻔ  
 ﺚﺤﺒﻟا ﻞﻋﺎﻓ)Subyek Penelitian(  تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا ﻰﻄﻌﻳ يﺬﻟا ﻦﻣ ﻮﻫ
ﺚﺣﺎﺒﻠﻟ٤٦ .اﺬﻫ ﰲ ﺚﺤﺒﻟا ﻞﻋﺎﻓو ﻮﻫ ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺳّرﺪﻣﺔ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا  ﰲ
ﲟ ىﺮﻘﻟا مأ ﻮﺟرﻮﻧو ﻦﻳﺪﻟا ﻒﻳﺮﺷ ﺦﻴﺷ ﺪﻬﻌ–   ﺞﻧﺎﺟﺎﳒوﺪﻛ– ﺞﻧﺎﺟﺎﻣﻮﻟ. 
ﺚﺤﺒﻟا لﻮﻌﻔﻣ ﺎﻣأو )Obyek Penelitian ( ﺚﺤﺒﻴﺳ ىﺬﻟا ﺊﻴﺷ ﻮﻬﻓ
ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ ﻪﻨﻋ ﺚﺣﺎﺒﻟا .٤٧  ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ ﰲ ﺚﺤﺒﻟا لﻮﻌﻔﻣو




                                                 
نﻣ مﺟرﺗﯾ46 
Implementasi Penelitian Autentik dalam Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti Siswa, Menik Lestari 
hal.43, Kelas VIII di SMP Negeri I Sanden Bantul Yogyakarta 
 
٤٧  نﻣ مﺟرﺗﯾ  
Amirudin dan Zaenal Asikin, Penghantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2006), hlm.23-24 
 ﺔﺣﻮﻠﻟا٣.١ ﺘﻟا ﰲ يﻮﻧﺎﺜﻟا رﺪﺼﻣيﻮﺑﱰﻟا ﻞﻋﺎﻔ 

































 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -ب
ﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، و ﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻢ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤ
أن ﳛﺼﻞ  ﺎ اﳌﻌﺎرف واﳌﻈﺎﻫﺮ ﻟﻴﺘﻢ ﲝﺜﻪ. واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻﻳﺴﺘﻌﻤﻞ  ﺎاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺴﺘﻄﻴﻊﺗ
  اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺔﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜ
 (weivretnI)ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  ( أ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﳉﻮاب إﱃ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ أو 
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺔﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜوﺗ ٨٤اﻷﻛﺜﺮ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺷﻔﻮﻳﺎ.
ﺴﻴﺔ ﻴﻧﺪوﻧاﻟﻠﻐﺔ اﻹﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﻴﻒ  ﺳﺔ وﺣﺎﻟﺘﻬﺎﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ 
ﺸﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﻟأم اﻟﻘﺮى ﲟﻌﻬﺪ  ﻃﺎﻟﺒﺎتإﱃ ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى 
اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﺎﺳﺒﺐ ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ – ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ –وﻧﻮرﺟﻮ 
أم اﻟﻘﺮى ﲟﻌﻬﺪ ﺷﻴﺦ  ﻃﺎﻟﺒﺎتﺴﻴﺔ إﱃ ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻴﻧﺪوﻧاﻹ
  .ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ –ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮرﺟﻮ 
 )isavresbO(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ   ( ب
ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة وﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻨﻈﺎم 
 ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﺔﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜوﺗ٩٤.ﺔﺣﺜاﻟﺒﺎ اﻟﱴ ﲝﺚ
أم اﻟﻘﺮى ﲟﻌﻬﺪ ﺷﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ  ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻋﻦدراﺳﺔ 
 .ﻣﺎﺟﺎﻧﺞﻟﻮ  –ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮرﺟﻮ 
 )isatnemukoD(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  ( ج
ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﻜﺘﺎب  ﻧﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ٠٥وا ﻼت واﳉﺮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻮﺟﻮدة واﳊﻜﺎﻳﺎت وﻏﲑﻫﺎ.
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واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى اﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺬا  ،اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌﻬﺪ ﻨﻴﻞﻟ
  .اﻟﺒﺤﺚ
 ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ -ج
 ﺴﺘﻌﻤﻞوﺗ ١٥ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﻬﺎﺘﻣﺗﺴﺘﺨﺪ آﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﻮد
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ
 
  اﻟﺮﻗﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺒﺤﺚﺑﻨﻮد اﻟ
  ١  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ )ﻣﻠﺤﻖ(
  ٢  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ  ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ )ﻣﻠﺤﻖ(
ﺗﻨﺎل ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌﻬﺪ،وﺛﺎﺋﻖ ﻋﻦ 
ﻟﺘﺄﺧﺪ  اﻟﺼﻮر. واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﳍﺎﺗﻒ 
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  اﳌﻠﻒ،
  )ﻣﻠﺤﻖ(
  ٣  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
  
  
  (itileneP naridaheK) ﺔﺣﻀﻮر اﻟﺒﺎﺣﺜ -د
أداة اﻟﺒﺤﺚ.  ﺔ ﻫﻲﺣﺪ ﳚﺐ أن ﺗﻮﺟﺪ ﻷن اﻟﺒﺎﺣﺜﻣﻦ أﻫﻮ  ﺔﺣﻀﻮر اﻟﺒﺎﺣﺜ
ﻹﺿﺎﻓﺔ وﺑﺎ. ﻛﻠﻤﺎ زادت ﺻﺤﺔ وﺻﻼﺣﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  ﺔزادت دﻗﺔ ودﻗﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜ و
أﻳﻀﺎ أن ﺗﻜﻮن ذاﺗﻴﺔ وﳏﺎﻳﺪة. ﺣﱴ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث  ﺔإﱃ ذﻟﻚ، ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜ
  ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﻟﻨﺎس. ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺤﺎزة أو
                                                 
  : ﻣن ﯾﺗرﺟم  ١٥
 6٣1،)6002 ،atpiC akeniR :atrakaJ( ،naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
 ﻔﺎﻋﻞ اﻟﱰﺑﻮيﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺘ ٢.٣ اﻟﻠﻮﺣﺔ

































   (ataD nahasbaeK ijUﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ) -ه
ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ﻳُﻨﺎل ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
وﻳﻘﺎم ﺗﺼﺪﻳﻖ  ٢٥وﰲ أوﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ أﻳﻀﺎ. اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺻﺪق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺛﺒﺘﻬﺎ.
أم  ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻴﺴﻴﺔ إﱃ ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪىﻧﺪوﻧﻠﻐﺔ اﻹﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
ﻛﻤﺎ   ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ - ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –اﻟﻘﺮى ﲟﻌﻬﺪ ﺷﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮرﺟﻮ 
 : ﻳﻠﻲ
 (rebmuS isalugnairTﻠﻴﺚ اﳌﺼﺪر )ﺗﺜ (١
 ﺔﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜوﺗ ،ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺜﻠﻴﺚ اﳌﺼﺪر ﻳُﻨّﻔﺬ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
أو ﻻﻳﻮﺟﺪ  اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ إذا ﻛﺎن اﳌﺼﺎدر ﺛﺒﺘﺎ،اﳌﺼﺎدر. ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
  اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻣﺼﺪر واﺣﺪ ﻣﻊ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى.







 (kinkeT isalugnairTﺗﺜﻠﻴﺚ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ) (٢
 ،ﺔﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ ﻣﺼﺎدر ُﻣَﺘَﺴﺎوﻳﻳﻘﺎم ﺗﺜﻠﻴﺚ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﺪ
 ﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ،وﻟﻜﻦ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل : اﻟ
 ﺔﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﲡ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. إذا ﻛﺎن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ،ُﺗﺼّﺪق ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ وا
                                                 
  ﯾﺗرﺟم ﻣن ٢٥










































ﺒﺤﺚ اﻷﺧﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﻓﺎﻋﻞ اﻟ
   اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.   ﻳﻌﻄﻮا









 (utkaW isalugnairTﺗﺜﻠﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن ) (٣
ﻮﺳﻴﻠﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺗﻘﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑ  
ﺰﻣﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺜﻠﻴﺚ اﻟ ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﺧﺮى، ﰲ وﻗﺖ ووﺿﻊ ﳐﺘﻠﻒ،اﻟو  واﳌﻼﺣﻈﺔ،
  .ﺗﻜﺮارا ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺻﺪق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  
   ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت - و
ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﱴ ﺗ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎب اﳌﻌﻴﻨﺔ، ﺔﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣ
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺗﻀﻴﻴﻖ  واﳍﺪف ،ﺎﻼﺻﺔ ﻋﻨﻬﺄﺧﺪ اﳋﺔ أن ﺗاﻟﺒﺎﺣﺜ
 ﺔﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺴﺘﻌﺗ ٣٥ﻛﺜﺮ اﻻﺳﺘﻔﺎدة.اﻟﻜﺘﺸﺎﻓﺎت ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨّﻈﻤﺔ و ﲢﺪﻳﺪ و 
وﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ  ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ،
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻴﺸﺮح اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﻌﻴﻨﺔ. واﺳﺘﺨﺪم 
ﲑ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﺋﻖ أو وﻫﻮ ﳕﻮدح اﻟﺘﻔﻜ ،(fitkudnI aloPﳕﻮدج اﳊّﺜّﻲ )
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  ﻣﺼﺪر اﻟﺒﺤﺚ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
 اﳌﻼﺣﻈﺔﻃﺮﻳﻘﺔ 
 ﺛﺎﺋﻖاﻟﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ 

































ﺴﻴﺔ ﻴﻧﺪوﻧاﻟﻠﻐﺔ اﻹ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻦ ٤٥اﺳﺘﻨﺘﺠﺎ إﲨﺎﻻ ﺔﺒﺎﺣﺜّﰒ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟ وﻗﺎﺋﻖ،
 وﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ دراﺳﺘﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎت أم اﻟﻘﺮى،إﱃ ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى 
  وﻛﻴﻒ ﺣّﻠﻬﺎ.
 وأﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻬﻮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ
. (namrebuH)وﻫﻮﺑﲑﻣﺎن  (seliM) ( وﻓﻘﺎ ﳌﻴﻠﺰsisylanA evitcaretnI)
 واﳋﻄﻮات ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 (ataD nalupmugnePﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )  - أ
أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ  وﻫﻮ اﳋﻄﻮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ, ﻷن
رف اﳌﻌﺎ أن ﳛﺼﻞ ﺑﻪ ﺔﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜاﻟﻌﻤﻞ ﺗ و ﺬا اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أي  ﺔم اﻟﺒﺎﺣﺜﺮ ﻟﻴﺘﻢ ﲝﺜﻪ. ﺗﺴﺘﺨﺪواﳌﻈﺎﻫ
ﺸﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟأم اﻟﻘﺮى ﲟﻌﻬﺪ  ﻃﺎﻟﺒﺎت ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪىاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ 
اﳌﺸﻜﻼت ﰲ دراﺳﺘﻬﺎ  وﻣﺎ ﻫﻲ ،ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ –ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮرﺟﻮ 
  ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. وﻛﻴﻒ ﺣّﻠﻬﺎ،
 (ataD iskudeRﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )ﺗﻠﺨ  - ب
ﻋﺎت ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮ و 
ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﰲ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻬﻤﺔ،
ﺑﻌﺪ  ٥٥ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ﺔوﻳﻌﻄﻰ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
ﻠّﺨﺺ ﺗ ،ﰲ ﲝﺜﻬﺎ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻳﻌﻤﻞ  ،اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﻧﺎﻟ
وﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ  ﻬﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﱰﺑﻮي،اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌ
  . ﻻﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
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س اﻟﻠﻐﺔ ﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺗﻨﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺪر ﻋﻠﻰ ﺳ
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﱰﺑﻮي, ودور اﳌﺪرس  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﺄﺧﺪ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻳﺄﺧﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻬﻤﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺔ ﻻ ﺗوﻣﺎﺣﻮﳍﺎ. واﻟﺒﺎﺣﺜ
م أ ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻴﺴﻴﺔ إﱃ ﺣﻮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪىﻧﺪوﻧﻠﻐﺔ اﻹﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟ
 .ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ –ﻛﺪوﳒﺎﺟﺎﻧﺞ   –ﺸﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮرﺟﻮ اﻟاﻟﻘﺮى ﲟﻌﻬﺪ 
 ( ataD naijaynePﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )  - ج
ﺑﻌﺪ  ٦٥اﳋﻼﺻﺔ. ﺔﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺜوﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻗﺒﻞ ﺗ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﺎﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ  ﺔﻠّﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜأن ﺗ
 ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ا
 ( nalupmiseK nakiranePاﺳﺘﻨﺘﺎج )  - د
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  ٧٥ وﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
وﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت, وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ﻓﺎﳋﻄﻮة  ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖَﻋِﻤﻠ َ
  ﲑة ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎج.اﻷﺧ
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شيخ المعهد فصل الأول لمحة عن يحتوي ىذا الباب على الفصلنٌ وهما: ال
عرض البيانات  لوماجانج والفصل الثاني –كدونجاجانج   –شريف الدين ونورجو 
 .وتحليلها
كدونجاجانج   –شيخ شريف الدين ونورجو المعهد  لمحة عن: الفصل الأول  -‌أ
 لوماجانج –
 لوماجانج –كدونجاجانج   –شيخ شريف الدين ونورجو المعهد  هوية -ٔ
 شيخ شريف الدين:   م الدعهد اس  )أ (
 ٙٓ/٘ٔ: قرية ونورجو،   العنوان  )ب (
 ونورجو :  القرية  )ج (
 كدونجاجانج :  الدنطقة  )د (
 : لوماجانج  الددينة   )ه (
 ٖٛ٘ٚٙ:  الرموز البريدية   )و (
 : جاوى الشرقية  الولاية   )ز (
 شريف الدين  : شيخ التأسيس منقم )ح (
 ٕٜٔٔمن أبريل ٕٔ : سنة التأسيس )ط (
الحاج محمد عدنان شريف، الليسانس.،  شيخ :  رئيس الدؤسسة )ي (
 الداجستنً
 لاحاء شريف الحاج ص شيخ:  رعاية التأسيس )ك (
  ٚٓٚٛٛ –ٜٕ٘ٙٛٛ–ٚٛٙٗٛٛ) ٖٖٗٓ(:  اففرقم الذ )ل (
 
 

































 الشيخ شريف الدين عهدتاريخ الم -ٕ
الذي يتأسس شيخ معهد شيخ شريف الدين ىو الدؤسسة الإسلامية 
في الداضي فسمى ب"فسهيل الدبتدئنٌ". ومن . ٕٜٔٔشريف الدين في السنة 
الإففاق بنٌ الدؤسسة و الدتذرج ىذا الدعهد فسمى ب" شيخ شريف الدين". 
 لوماجانج.-كدونجاجانج-ووالعنوان من ىذا الدعهد يعني في قرية ونورج
 
  الشيخ شريف الدينالمعهد  أهداف -ٖ
شيخ شريف الدين الإسلامي دائرة لوماجانج ليجعل البني الدعهد 
عملون الطلاب الإسلامي الصالحنٌ و الدذلصنٌ والسالكنٌ والدكوسنٌ وي
الدعهد الشيخ شريف الدين  يقف . لذا، لقداو صحيح اجيد علومهم
 الصاح  و الأدد الإسلامي دائرة لوماجانج على الشعار "المحافظة على قديم
مع ذلك النمط والنظام بهذا الدعهد على ثلاثة النموذاجية ". و بالجديد الأصلح
 الدتفوقة. منها: 
 فطبيق النظام التعليم الحديث والتدريس وعملية التعلم -1
 التقليدية في الأدب أو في السلوكية -2












































  –و هيكل المنظمة للمعهد أم القرى شيخ شريف الدين ونورج -ٗ


































 فنظيم فعليم الإرشاد فطوير اللغة
 استعلمى سوساج البرامج
 فأسيس اللغة
  1،4الصورة
  شيخ شريف الدينالعهد أم القرى بمىيكل الدنظمة  

































  –شيخ شريف الدين ونورجو المعهد البات أم القرى بطعدد  -٘
 لوماجانج –كدونجاجانج 
  –بات أم القرى بمعهد شريف الدين ونورجو طالالعدد ما أ
ىي  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓلوماجانج كلها في السنة الدراسية  –كدونجاجانج 
 85 .طالبة ٖ٘-ٕٔكل صف إلىفي   ويصل عددىا ،طالبة ٕٗٔ
 1.4اللوحة 
 عهد شيخ شريف الدينبمطالبات أم القرى عدد 
 العدد حجرةال الرقم
 ٕٔ 1F ٔ
 ٘ 2F ٕ
 ٕٓ 3F ٖ
 ٕٓ 4F ٗ
 ٕ٘ 5F ٘
 ٖٓ 1G ٙ
 ٖ٘ 2G ٚ
 
  –معهد شيخ شريف الدين ونورجو بأم القرى  المدرساةأسماء  -ٙ
 لوماجانج –كدونجاجانج 
 وىم مسؤولون في أشكال ىو أحد مؤثر في الدراسية، ونالددرس
، فإن الددرسنٌ )niddulamaJ ruN( ووفقا لنور جمال الدين سلوكية طلابهم.
 عن فقديم التوجيو أو الدساعدة للطلاب في فطوير ىم معلمون وكبار الدسؤولنٌ
الجسم والروح لتحقيق النضج وقادرة على الوقوف وحدىا يمكن أن فؤدي 
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 لىهاجانج يىم الأربعاء في -كدونجاجانج -نىرا هدايتي بوعهد شيخ شريف الدين ونىرجىعليك نتيجة الولاحظة هع رئيس اللغة،  
  32التاريخ 

































الله على الأرض، والدذلوقات الاجتماعية والأفراد القادرين  لخليفةواجباتهم 
 .على الوقوف داصا
 95:افأتيمم 2017-2017 في ىذه الدؤسسة سنة دراسية الددرساةأسماء ما أ
 4.2اللوحة 
 أم القرى بمعهد شيخ شريف الدين أسماء أستاذات
 حجرة المستوى اسم المدرسة الرقم
 1F وسطى نورا ىدايتي  ٔ
 5F ماىر حياة الدلا ٕ
 3F ماىر نينينج استعنة الله ٖ
 4F وسطى حسنة الرحمة ٗ
 1F وسطى رحمة النازلة ٘
 1G أولى فري وحيني ٙ
 2G أولى حسمية حسنة ٚ
 2G أولى ام الدذتوم استعانو ٛ
 5F ماىر نور العيني ٜ
 3F ماىر أنيس كاملية ٓٔ
 1G أولى ضية العلميةار  ٔٔ
 4F وسطى دريدة النفيسة ٕٔ
 3F ماىر حةالناص ٖٔ
 1F وسطى زىرية ستي اميلدا ٗٔ
 1G أولى يلينور م ٘ٔ
 2G أولى نور الذداية ٙٔ
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  32نتيجة الىثائق بوعهد شيخ شريف الدين يىم الأربعاء في التاريخ  

































 1G أولى ممبأة مبرورة ٚٔ
 2G أولى عريفة الدغفرة ٛٔ
  –ونورجو شيخ شريف الدين البمعهد أحوال الوسائل التعليمية  -ٚ
  لوماجانج –كدونجاجانج 
أن الوسائل التعليمية مهمة، وىذه الوسائل فساعد الطلاب لفهم الدرس، 
 06: معهد شيخ شريف الدينتي فستعمل في والوسائل التعليمية ال
 : 4.2اللوحة 
 عهد شيخ شريف الدينالوسائل التعليمية بم     
 الحال العدد الابعاد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد ٕ٘  الطالباتغرفة  ٔ
 جيد ٔ  الضيوف غرفة ٕ
 جيد ٔ  تبةكالد ٖ
 جيد ٔ  غرفة الصحة ٗ
 جيد ٔ  غرفة الشريكة ٘
 جيد ٔ  الذافف  غرفة ٙ
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 32نتيجة الىثائق بوعهد شيخ شريف الدين يىم الأربعاء في التاريخ   



















































أم  تتدخل قواعد اللغة الإندونيسية إلى حوار اللغة العربية لدى طالبا  -1
 لوماجانج –كدونجاجانج   –القرى بمعهد شيخ شريف الدين ونورجو 
باللغة  التكلم في أم القرى التي فسكننٌالطالبات على وجبت 
فتكلم لكي  النظامذلك  جعل. في الدعهدوار اليوم الحالعربية على 
وذلك  .أي مكان فيبيت و العهد و في الد الطالبات باللغة العربية في
 على التددل.الواجبات فدل 
التددل اللغوي ىو نقل الدتعلم أنظمة لغة الأم وقواعدىا إلى 
اللغة الثانية في الكلام أو الكتابة، نقلا سلبيا يعيق عملية فعلم اللغة 
الثانية، كأن يقدم متعلم العربية الناطق بلإنجليزية الصفة على 
  فددل قواعد اللغةعرض البيانات عن 
فددل قواعد اللغة الإندونيسية إلى حوار اللغة العربية لدى 
  –شيخ شريف الدين ونورجو القرى بمعهد أم ال طالبات
 لوماجانج –كدونجاجانج 
فددل قواعد اللغة 
الإندونيسية إلى حوار اللغة 
 العربية
اللغة  فددل قواعد سبب
سية إلى حوار اللغة يندونالإ
 العربية

































الدوصوف أو الدضاف إليو على الدضاف متأثرا بلغتو الأم (محمد 
 عفيف الدين دمياطي).
فددل  التي فدل على الظواىر عن فيما يلي فوضح الباحثةو 
أم القرى بمعهد شيخ شريف  العربية لدى طالباتالنحو في حوار اللغة 
 :. وبيانها كما يليلوماجانج –كدونجاجانج   –الدين ونورجو 
 المحادثة الأولى : 
 الغرفة) في الطالبنٌىذه المحادثة بنٌ  وجدت(
 ن ؟تحز  kok.... لداذا  yeh : ميلا
 فكرت إلى أمي ... أنا شوق إليها أنا : حسنى
 أدتي ...   hal ن: أنت غنً مرفاح ؟ بدون تحز  ميلا
 حسنى: كيف ؟
 غدا يتبع إلى جمعيةhal : حيا  ميلا
 حسنى: ماذا فعمل ىناك؟
 ratfaD:  ميلا
    ratfaD    جمعية? ?ratfaDحسنى:  
 : نعم ميلا 
 أنت جديدة أدتي؟hhooO حسنى: 
 نعم أنا جديدة:  ميلا
 ماذا؟nasuruj أنت حسنى: 







































المحادثة، وىو استذدام اللغة العربية وجدت الباحثة فددلا كثنًا في فلك 
 بنظام اللغة الإندونيسية. فانظر إلى جدول الآتي:
 التصويب الجملة الرقم
 لداذا تحزننٌ تحزن kokلداذا  ٔ
 إلى أمي فكرت إلى أمي كرتأنا ف ٕ
 حيا، يتبعني غدا  غدا يتبعhal حيا  ٖ
 ىناك فعملنٌ ىناك فعملماذا  ٗ
 وينما القسم الذي فريد ماذاnasuruj أنت  ٘
 
 الباحثة عن وصف التددل من ذلك الجدول واحدا فواحدا: ستبحث
تحزن" ددول العناصر اللغة الإندونيسية و  kokفي الجملة "لداذا  -ٔ
لداذا  ستعمل الكلمة مذكر. التصويب من ىذه الجملة يعني "ي
 تحزننٌ".
كانت فكرار الكلمة فاعل،  "إلى أمي  أنا فكرت " في الجملة -ٕ
فكرت من جملة الفعل و الفاعل. إذا التصويب من ىذه الجملة يعني 
 "فكرت إلى أمي ".
ذه ىذه الجملة غنً مطابقة والتصويب من ى غدا يتبع"hal "حيا   -ٖ
 حيا، يتبعني غدا"الجملة يعني "
"ماذا فعمل ىناك" يستعمل الكلمة مذكر و لكن الدتكم  في الجملة  -ٗ
 ىنا مؤفث. إذا التصويب من ىذه الجملة يعني "ماذا فعملنٌ ىناك".
" ددول العناصر اللغة الإندونيسية لأنها nasuruj أنت"في الجملة   -٘
التصويب من ىذه الجملة يعني  . ولا فعرف عن كلمة اللغة العربية 
 و".ينما القسم الذي فريد "
 


































 أمام الغرفة) ىذه المحادثة بنٌ الطالبنٌ وجدت(
، في الأمسي أنا   اءأنا أستعنً دذ أدتي.. أدتي.. أدتي : يوني
 جدابلال الأن كماطرا ثم 
 آنفا موجود؟ أدتي ائيدذأين  hol، لحظةkes ديان : 
 ضع في أين معك ؟ يوني :
 .. في ىنا ضع :  نديا
 ابحسي أولايوني : 
 مافي كيف ؟ يون aayديان : أين 
 بالداذا بعد؟ أنا ثميوني : 
 كيف يون؟ عفواديان :
 ؟كيف أنا سأدرسيوني :
 aayديان : عفوا 
 
المحادثة، وىو استذدام اللغة وجدت الباحثة فددلا كثنًا في فلك 
 ول الآتي:العربية بنظام اللغة الإندونيسية. فانظر إلى جد
 التصويب الجملة الرقم
 أصابو الدطر كماطرا ٔ
 ائيأين دذ ائيأين دذ hol ٕ
 مافي ائيدذ مافي kok ائيدذ ٖ
 أين في أين ٗ
 ىنا في ىنا ٘
 
 


































الباحثة عن وصف التددل من ذلك الجدول واحدا  ستبحث
 فواحدا:
في ىذه الجملة ددول العناصر اللغة  "أنا كماطرا"في الجملة  -ٔ
فلك الكلمة لم يوجد في )skifa( na-ek الإندونيسية يعني زائدة 
 أصابو الدطر".اللغة العربية. إذا التصويب من ىذه الجملة يعني "
" ددول العناصر اللغة الإندونيسية. ائيأين دذ hol "في الجملة  -ٕ
 ".ائيأين دذإذا التصويب من ىذه الجملة يعني "
ددول العناصر اللغة  "مافي kok ائيدذ"في الجملة   -ٖ
 ائيدذالإندونيسية. إذا التصويب من ىذه الجملة يعني "
 مافي".
" كانت فكرار الكلمة ادواة الاستفهام، إذا في أين" في الجملة -ٗ
 ".التصويب من ىذه الجملة يعني "أين
كانت فكرار الكلمة اسم اشارة، إذا " في ىنافي الجملة " -٘
 ".ىنا" التصويب من ىذه الجملة يعني
  
 : المحادثة الثانية
 في الدطبخ) الطالبنٌىذه المحادثة بنٌ  وجدت(
 السكنٌ سقط ! ي: احذر  نيسأ
 : الحمد لله، يكاد قبل قليل ةعلمي
 : أنت أدتي، لافنظر آنفا أنيس
 : عفوا أدتي ، صديقتي دعتني آنفا من الخارج ةعلمي
 : طعمو كيف؟أنيس
 : لذيذةةعلمي

































 ل مطبوخ؟و كيف الرز؟ ى: أنيس
 نتظري لحظة: لدا أدتي، إةعلمي
  عود أولا إلى الغرفة: سأ أنيس
 
تذدام اللغة المحادثة، وىو اسوجدت الباحثة فددلا كثنًا في فلك 
 . فانظر إلى جدول الآتي:العربية بنظام اللغة الإندونيسية
 التصويب الجملة الرقم
 احذري! يسقط السكنٌ السكنٌ سقط ! ياحذر  ٔ
يكاد السكنٌ أن يسقط على  ل قليليكاد قب ٕ
 البلاط
 ينلافنظر  أنت أدتي، لافنظر  ٖ
 دعتني صديقتي صديقتي دعتني ٗ
 كيف الطعام طعمو كيف؟ ٘
 ىل الرز مطبوخ أم لا كيف الرز ٙ
 
الباحثة عن وصف التددل من ذلك الجدول واحدا  ستبحث
 فواحدا:
لمة من السكنٌ سقط !" يستعمل الك احذري " الجملةفي  -ٔ
جملة الفعل والفاعل. أن في اللغة العربية فقدم الفعل على 
السكنٌ" على فعلو فاعلو. ولكن في ىذه الجملة فقدم الفاعل "
التصويب من ىذه الجملة يعني "احذري! يسقط "سقط". إذا 
 السكنٌ".

































وادتفي "يكاد قبل قليل" دذف الفاعل بإثبات فعلو  في الجملة -ٕ
التصويب من ىذه الجملة يعني "يكاد  الفعل بإثبات فاعلو.
 السكنٌ أن يسقط على البلاط". 
أنت أدتي، لافنظر" ىذه اسراف الكلمة. كلمة  " في الجملة -ٖ
"لا فنظر" ىي فعل الدضارع الدذاطب ولا تحتاج الكلمة "أنت" 
، ىذه الجملة كنظام اللغة الإندونيسية والدتكلم في نفس الكلمة
. إذا التصويب من ىذه الجملة يعني من فلك الجملة ىي مؤنث
 "لافنظرين".
صديقتي دعتني" ىذه الجملة فقدم الفاعل على فعلو " الجملةفي  -ٗ
 التصويب ىو "دعتني صديقتي". و
طعمو كيف"ىذه الجملة غنً مطابقة والتصويب من ىذه " -٘
 الجملة يعني"كيف الطعام".
ن ىذه "كيف الرز" ىذه الجملة غنً مطابقة والتصويب م -ٙ
 الرز مطبوخ أم لا".الجملة يعني"ىل 
 
 : المحادثة الثالثة
 حول الددرسة) الطالبنٌىذه المحادثة بنٌ  وجدت(
 : دلاص جراس لدا ؟ حسنة
 يا أدتي : لداأسوة  
 أنا كنوما قبل قليل:  حسنة
 : سأذىب أولا يا أدتي أسوة 
 
 

































اللغة  تذدامالمحادثة، وىو اسوجدت الباحثة فددلا كثنًا في فلك 
 دول الآتي:الجالعربية بنظام اللغة الإندونيسية. فانظر إلى 
 التصويب الجملة الرقم
 ىل قد دق الجراس أو لدا دلاص جراس لدا 1
 أدذه النوم أنا كنوما 2
 
الباحثة عن وصف التددل من ذلك الجدول واحدا  ستبحث
 فواحدا:
ب من ىذه الجملة غنً مطابقة والتصوي " "دلاص جراس لدا -1
 "ىل قد دق الجراس أو لدا" ىذه الجملة يعني
"في ىذه الجملة ددول العناصر اللغة  أنا كنوما "في الجملة  -2
فلك الكلمة لم يوجد في )skifa( na-ek الإندونيسية يعني زائدة 
 أدذه النوم".اللغة العربية. إذا التصويب من ىذه الجملة يعني "
 
 ابعة :الر  المحادثة
 في الغرفة) ادثة بنٌ الطالبنٌىذه المح وجدت(
 أين سلطة ؟ : ملا
 ىذه موجود: نسوة 
 tikidesسلطتي  : ملا
 !، جريب. جربي لحيا نأك :نسوة 
 بسم الله ..... : ملا
 ف أم لايجربي حر  :نسوة 
 حريف؟ حريف؟ لا، لا :نسوة 
 لا : ملا

































 بسم الله ..... :نسوة 
 narapalekأنا  : ملا
 يس الجوع؟ ؟ ل narapalek :نسوة 
 نعم أنا جوع جدا :   ملا
 وأنا جائع :نسوة 
 : أنا جوع  ملا
 )rapal gnay gnaro) و جائع (narapalekجوع ( :نسوة 
 
المحادثة، وىو استذدام اللغة وجدت الباحثة فددلا كثنًا في فلك 
 العربية بنظام اللغة الإندونيسية. فانظر إلى الجدول الآتي:
 التصويب الجملة الرقم
 ىذه موجودة ىذه موجود ٔ
 سلطتي قليلا tikides   سلطتي ٕ
 أنا جائع narapalekأنا  ٖ
 
الباحثة عن وصف التددل من ذلك الجدول واحدا  ستبحث
 فواحدا:
كنظام اللغة الإندونيسية و  "ىذه موجود جملة " في -ٔ
إذا التصويب من ىذه "موجود" يستعمل الكلمة الدذكر. 
 دة"الجملة ىي "ىذه موجو 
ددول العناصر اللغة  "tikidesسلطتي"في الجملة  -ٕ
سلطتي "ىي الإندونيسية. إذا التصويب من ىذه الجملة 
 "قليلا
 "أنا جائع "  التصويب "narapalek أنا" -ٖ

































تدخل قواعد اللغة الإندونيسية إلى حوار اللغة العربية لدى  أسباب  -4
كدونجاجانج   – طالبات أم القرى بمعهد شيخ شريف الدين ونورجو
 لوماجانج -
 عرض البيانات ) أ(
لغة الإندونيسية الفأثنً عن التددل يعني فرق نظام بنٌ قواعد 
 نظام النحو . الالصرفي و نظام اللغة العربية . وذلك الفرق بنٌ الو 
أي بيئة  ةشريف الدين في البيئة أم القرى الخاصشيخ الفي معهد 
عادات لأن ار اللغة العربية اليومية دث التددل في حو تحلغة العربية ال
و فتبعهم العادات  التعلملغة الإندونيسية في لبا يتكلمون الطالبات
 إلى حوار لغة العربية اليومية . 
 
 البيانات تحليلالفصل الثاني :  - ج
يحدث التددل بالتالي   )knotS(و ستونج )namtraH(16حتمان قال
 في معهد الشيخ شريف الدينالعادات من اللغة الأم أو لذجة إلى اللغة الثانية. و 
. وقد ادى لأن العادات باللغة الإندونيسية في التعلم الطالباتعلى  يحدث التددل
 .سيكون لذا فأثنً على استذدام اللغة العربية ونوعيتهاىذا التددل  إلى اللغة  التي 
 تدخل قواعد اللغة الإندونيسية إلى حوار اللغة العربية لدى طالبات -1
 –كدونجاجانج   –أم القرى بمعهد شيخ شريف الدين ونورجو 
 لوماجانج
أما يحدث فددل قواعد اللغة الإندونيسية إلى حوار اللغة العربية 
كدونجاجانج   –شيخ شريف الدين ونورجو القرى بمعهد أم ال لدى طالبات
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 يترجن هن  
 .)5891.asakgnA :gnudnaB( kitsiugniL iroeT imotokid nad bazdaM aparebeB .reahC A ,halisawla
 .131h
 

































و ي . النحو و التددل  الصرفي التددل لوماجانج يعني نوعان : الأولى –
 ىذا الدباحثة :
 الجوانب التددل في الصرفي  -ٔ
 أما الجوانب التددل في الصرفي فتكون في :
) وذلك skifAالواردة في فشكيل الكلمات مع الكلصقات (
قد إشتهرت باللغة العربية بأحروف الزيادة، حيث فظهر الدصلقات ل
 26إضافة الدعاني الدذتلفة. 
يحدث التعلق اللغة العربية في الأفعال والأسماء أو في سلسلة من 
 الحروف.
) باللغة العربية من حيث الحروف فنقسم abreVقة الفعل (الدلص - أ
إلى قسمان ، يعني فعل الثلاثي المجرد و فعل الرباعي المجرد. ثم  
 –نحو : فتح  36كلاهما سوف يتغنًان إلى أنواع أشكال الكلمة .
 فعلل.
 ) وىو فنقسم إلى قسمان، المجرد و الدزيد.animoNالدلصقة الإسم ( - ب
لذا، وراء فغينً الكلمات يجب أن يكون ىناك فغينً في الدعنى، 
فشنً ىذه النظرية إلى النظرية الدلالية العملية فشكيل الجمل في 
 اللغة العربية.
)، ىو يقول أن التظرية yksmahCوكما أيضا عند جومسكي(
) إلى تحليل الدلصقات باللغة العربية، أي larutkurtS iroeTالذيكلي(
 46الشكل والوظفة.
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 الجوانب التددل في النحو -ٕ
في الكلام أو الكتابة. ىو  عيبالخطاء ىو الجانب الذي لديو 
القياسية أو  عن الدعاينًجزء من التحويل و التكوين الذي ينحرف 
الدعاينً المحدحة للبالغنٌ. ويمكن سبب الأدطاء في اللغة ىي 
 الدستذدم و ليس اللغة الدستذدمة.
ىناك ثلاثة عوامل الذي  56) ٕٓٔٓ:ٓٔعند سيتياوتي (
 يسبب الأشذاص الخطاء في اللغة كمايلي :
فتأثر اللغة الأقل في سيطرفو. ىذا يعني أن الادطاء اللغوية ناتجة  - أ
) التي يتعلمها الطلاب. نحو : 2Bنية () للغة الثا1Bعن اللغة الأم (
 ماذا (خ) ، لا بأس (ص).-لا ماذا
 عند فهم مستذدمي اللغة لّلغة التي يستذدمونها. - ب
 فعليم اللغة غنً صحيح أو غنً كامل . - ج
كما في الدثال : أنا َصادٌِع (خ). التصحيح من فلك 
نَا َجائٌع، الكلمة ىي أنا َمْصُدوٌع (ص). أو كما في الدثال الآدر أ َ
فَأكل في الطّباَِخ (خ). التصحيح منها ىي أنا جوع، فأكلُت في 
 .الدطباخ (ص)
 
 تحليل الأدطاء من كلاهما يعني :
في الدثال الأول لا ينبغي أن فستذدم فاعل، بل ىو صحيح فستذدم 
). أما في الدثال الثانية سواء  nagnareteK ataKمصدر للمعلومات (
 ول.كانت في الدثال الأ
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تدخل قواعد اللغة الإندونيسية إلى حوار اللغة العربية لدى  أسباب -2
كدونجاجانج   –طالبات أم القرى بمعهد شيخ شريف الدين ونورجو 
 لوماجانج -
في حوار اللغة  قواعد اللغة الإندونيسية فددل أسباب من  ىذه
شيخ شريف الدين الأم القرى بمعهد  لدى طالبات العربية اليومية
 . لوماجانج –كدونجاجانج   –ورجو ون
ددول عناصر اللغة الإندونيسية في اللغة التي فتعلمها طالبات  -ٔ
كدونجاجانج   –شيخ شريف الدين ونورجو الأم القرى بمعهد 
   لوماجانج –
يفهمن قواعد اللغة العربية جيدا، ولا يستعملها في حوار لا -ٕ
 اليومية.
 نقص من الدفردات الجديدة  -ٖ
لغة العربية في معهد الشيخ شريف لبا لنظام في وجوب التكلما -ٗ
 . لوماجانج –كدونجاجانج   –الدين ونورجو 
 



































والفصل  نتائج البحث : الفصل الأولاوهم فصلينهذا الباب على  يحتوي        
 .يعني الاقتًحات الثاني
 
 أ.  نتائج البحث
 وكانت الخلاصة التي تجيب الأسئلة الموجودة في قضايا البحث هي التي كما يلي:
قواعد اللغة الإندونيسية إلى حوار اللغة العربية لدى في تدخل ظهر ال -1
 –كدونجاجانج   –نورجو شيخ شريف الدين و الأم القرى بمعهد  طالبات
الخارج من القواعد اللغة اختيار المفردات، و الأخطاء في بسبب    لوماجانج
 .ترجمة الجملة لفظيا،و  العربية
تدخل قواعد اللغة الإندونيسية إلى حوار اللغة العربية لدى طالبات  سبب -2
 لوماجانج -كدونجاجانج   –أم القرى بمعهد الشيخ شريف الدين ونورجو 
أم ها طالبات تعلمتة الإندونيسية في اللغة التي خول عناصر اللغد -
 –كدونجاجانج   –شيخ شريف الدين ونورجو الالقرى بمعهد 
   لوماجانج
 لا يفهمن قواعد اللغة العربية جيدا، ولا يستعملها في حوار اليومية. -
 نقص من المفردات الجديدة  -
 معهد الشيخ شريف الدين لغة العربية فيلبا النظام في وجوب التكلم -
 . لوماجانج –كدونجاجانج   –ونورجو 
 



































 يقلل العادات التدخل عن قواعد اللغة إلى لغة الآخر -
 يكثر الكفردات الجديدة -
 يكثر التمرين لستخدام القواعد اللغة جيدة -
 ويذكر طالبات الخطئات على الطالبات الأخرى في المحادثة حتى -
 يتحقق اللغة العربية جيدا وفصيحا دون تدخل 
 
 للمعلم   -2
في المحادثة ويعطي الأمثلة عن القوعد اللغة  يعتبر المعلم على الطالبات -
 جيدة
 يعطي التمرين كثيرا عن القوعد اللغة جيدة -
يكتب التصويب من الكلمة الخطئات على سبورة التي زيارات  -
 الطالبات
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